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Un mitin católico'social. 
Peregrinación a Limpias.=-En el mitin toman 
parte los señores Vega Lamerá, Fuentes Pila 
y Herrera Oria. 
L a peregrinación. 
ximas evangélicasla la norma constante de borista inglés, jefe, durante cuatro años, 
su v iv i r .Cr is t iana es en ellos la reunión del par t ido independici i to del t rabajo, el 
cual , decía el p r imero de mayo de 1910, 
d i r ig iéndosen los obreros ingleses: 
Como va veníamos anunciando, ayer 
tuvo lugar la peregr inación que la Fede 
ración de Sindicatos agrícolas montañe 
ses había organizado con objeto de que 
todos los labradores a ella acogidos se 
prosternasen ante el Santís imo Cristo de 
la Agonía y escuchasen, después, l a doc 
ta pa labra de los señores Vega L i m e -
ra , Fuentes-Fi la y Her rera Or ia (don A. ) , 
d i rector de «El Debate» e i lus t re montañés 
Fuede añrmarse sin exageración que a 
L impias fueron ayer, de todos los pueblos 
de la provincia, más de 800 labradores y 
muy cerca de 2.500 almas ansiosas de pre--
seneiar el prod ig io y de adorar a Nuestro 
Señor Jesucristo en la maravi l losa ima 
gen de la par roqu ia de San Pedro. 
De Santander salió un trfen especial, 
Cóp los peregrinos, después de l legar a és 
ta los de las líneas del Cantábr ico, 
ün laneda y Norte, en ios cuales venían 
tío pocas pi'rsonas de los pueblos por don-
de pasan dichos ferrocarr i les. 
La animación al l legar a L impias fué 
éxtxaofdinaria.. Los peregrinos, l levando 
a l frente una bandera de raso verde en 
cuyo anverso se veía a San Is idro Labra 
doT y en el reverso los atr ibutos de la 
Agr ieu l tu ra , hic ieron algunos actos, relf. 
giosos, saliendo después a los alrededo-
res a comer, hasta las tres y media de la 
tarde en que dió p r inc ip io el m i t i n , en 
una magnif ica campa cercana a la igle» 
si a. 
El mitin. 
Cuando el señor Hornedo, presidente de 
niei^tos ¿inte mis ojos como una gran 
af i rmación en medio de un mar de ne 
gaciones. como u n rayo de sol 'vivísimo 
de esperanza que surge sobre los hor i 
zontes patr ios preñados como nunca de 
ingrat i tudes y peligros. • 
Üs decía—continúa-<iue sois como ra 
f ra te rna l de los dist intos elementos per-
sonales que viven consagrados a la vida 
del campo sin rozamientos n i oposiciones, 
sin luchas n i rencor. Amor , es la sol ida 
r i dad cr is t iana qué en ello se exige. Comu 
oes sacrificios para el común bien. Y, en 
fin, •como sois cr ist ianos, sabéis lo-
grar las mejoras económicas sin regateos 
para las soluciones morales e intelectua-
les que.atañen al espír i tu. 
Hi•presentamos los social católicos el pro 
pósito l irme y la voluntad resuella de que 
la, reforma social seopere con Crislu, por 
que si se hace sin Cristo o contra Cristo, 
sólo se conseguirá el cambio de los t i ra -
nos y la sust i tución de los déspotas. 
Urge real izar al lado dé la mutación de 
las conciencias indiv iduales por los p r i n -
cipios ético religiosos, La renovación del 
mundo social. Si se siguen las orientació» 
nes cr ist ianas, se acabará con esa bárba-
ra idea de un Estado que agota la sobe-
«Las reformas sociales y polí t icas, son 
esenciales; pero no bastan : ; lo más im 
portante es hacer hombres nuevos, y esta 
regeneración del hombre, sólo puede ha 
cerla Cristo .It'siis. 
Ei i lós nuevos t iempos, después de la 
guerra , BO ipieila más cumbre moral con 
prestigió para hablar a la Humanidad, 
que la dé] Vicar iu de Cristo en la t ie r ra , 
Benedicto XV.» 
Ahoga, d e s p i H ' s ej orador, por la, crea 
cipn de un Simi icain en L impias, y dedi, 
ca un párrafo a La memor ia de Menendex 
y PeLayo, g lo r ia de la Montañu, de Es 
paña y de la Human idad , que mur ió be 
sanrio los pies del Cristo ante el cual Si 
postraron ¡hoy los montañeses. 
Dice, también, que el día que los Sin 
dicalos hagan imperar en las aldeas v en 
los \7ilies de la Montaña la .Tusücia "y la 
Caru lad , entonces nuestros Visitantes po 
„_c.a dé las autarquías na- drán decir (pie han visto en la Montan . 
do muy especial en aquellos que afecten turáles, agote la rasante n iveladora de la el mi lagro del Cristo vivo, no del Cristc 
inconmovible, el dique potentísimo que .if inocracia igua l i ta r ia l a orgánica cons quo vive en la Cruz, sino del Cristo m i l 
se h a de oponer a l a ola revolucionar ia, t i tuc ión del régimen corpora t ivo ; m o r i r á vive en los corazones y or. las obras de Itís 
que con aspecto t a n . terr ib lemente soin ei concepto bárbaro de la propiedad sin , i'>cmañeses 
brío nos amenaza a todos. deberes pa ra conocer l á f u n c i ó n social que | " • . 
Se extiende el orador en algunas consl ie fug señalada y el contrato de t rabajo ] 
deraciones sobre este punto, para ter in i se t ransformará dejando dé ser compra-
na r alentando a los reunidos a que no venta de mercañeías para reconocer los 
dejen pasar desapercibido p a r a ellos el derechos naturales de la personalidad hu 
acto real izado en el día de hoy, sino que mana del t rabajador. 
radiciones crist ianas 
"Wv. 
ros, acudieron Sus Altezas Reales el p r ín 
cipe de Astur ias, el in fante don Jaime y 
las infant i tas doña Cr is t ina y doña Bea 
tr iz. 
Actmiipañando a los augustos nüños 
fueron l a marquesa de Salamanca, el con 
del Grove, y el profesor de Sus Altezas ' L ^ e 
Leales, señor Lor iga. 
El veraneo de los infantitos-
Los in fant i tos fueron por la mañana a 
la p laya. 
il or la Larde cstuvieKm, en la finca v i 
lia AI i randa, de donde regresaron cerca 
dé las siete de la tarde. 
LOs infantes doña Lu isa y don Carlos 
estuvieron por la mañana y por l a ta r 
de en el campo de otennis» de la Magda 
lena. .... 
I or la noche comieron en el Real Fa la 
cío en unión de Su Majestad la Reina.. 
Mk lie del marqués de San por Hopper. 
Apuestas, 8 pésetes ganador-
colocados. 
'Premio French. 1.200 metros. , 
ron seis cabal los: 2.000 peseta» 
bant, del duque fle Toledo, ma«J i 
300 pesetas al Royaa 
Pofl 
conde de la Cimeva, montado 
per ; 200 pesetas al Vertonquet s 
ra Mar tore l l , montado >-• • • • ^ 
Apuestas, 6,50 ganador • fi v SL 
cados. • 
iPremio Char ing Cross. 2 flfu 
a l Rangeley, del barón de VeS I ' 
tado por Sánchez; seigumio , " ' 
Muy Bien, de 
por Diez (V.) 
M'lme. Davi, 
Apuestas, a 25,50 cuadr¿ 
9,50, 6 y. 7,50 colocados. 
El ganador fué adjudicado en i t 
s^tas a Mme. Da\des. i 
yo de alegradora esperanza que bridla en r¡ini'a social, v frente a él surg i rá l a g ra 
medio de las t in ieblas que nos ennublan, (jación jerárqui e 




les sii 'va de estímulo poderoso y (Mica/ 
en todos los^ictos de su v ida, de un too 
do muy especitl en aquellos (pie afecten 
a la v ida de los Sindicatos. 
Concluye excitándoles a perseverar en 
esta la.bor de los Sindicatos y reali/.ai 
con ella una obra doblemente "meritoi ia, 
porque así merecerán el bien de la 
pa t r i a y la bendición de Dios. 
El señor Fuentes Pi la . 
Restauremos las 
del pueblo españ"! y si no queremos I run 
car la h istor ia moidañesa liaganins que 
nuestro país conserve el «práctico crist ia-
n'ismo» (]ne dió costumbres pCiras a mies» 
t,ni piiel)|o lleno de santas austei'idades; n 
esla, ra /a y dió el régimen patr iarcal H 
nue.^lra.s aldeas. ¡Cr is l inna fué la Monta-
ña en el pasado, piadosa lo es en el pré-
sente; a»! lo pi-oclama l a ' flo ración de 
lloa VÍÉOI señor Maura, 
E n la sesión verif icada anteayer en el 
Senado fueron aprobada las actas de 
Santander. 
Nuestro i lus t re jefe prov inc ia l , el señor 
conde de L imp ias , representa, pues, a 
Santander en la a l ta Cámarr. • 
Después que los aplausos con que fué nuestro arte regional, (pie con Monaste* 
acogida su presencia hubiéronse apaga- ño consagra harmonías a l Señor en re l i . 
do, se expresó así: 'giosos homenajes, es sano y mo ra l real is 
He de rendi r el homenaje d e mi agrá- mo e n •Casimiro Sáinz. sentimental ismo 
decimiento a los organizadores de esU creyente en el caintor de estas Costas y 
acto que me proporcionan el ín t imo con* montañas en el catolicísslmo Escalante, y 
tentó de d i r ig i rme a vosotros con "quienes con Pereda, el ingenioso hidalgo monta» 
me unen no 
mismo ideal 
sólo la coincidencia eu un 
sino también a los aaectivos 
estos Sindicatos, se levantó para presen- la70s de la ra7a po r feliz coyuntura, aquí 
tar a los oradores, habr ía allí más de 3.000 
almas ansiosas de escuchar 9, estos jóve 
nes luchadores del catol icismo, que van 
por España haciendo un postulado en el 
que arde la fe como antorcha que guía á 
ia Humanidad hacia su redención. 
, E l señor Vega Lamerá. 
Es aplaudidís imo al levantarse a iba 
blar. 
Comienza señalando como único erro y 
cometido por la Junta organizadora del 
los papeles están cambiados sobrando ÍOÍ 
discursos después de lo que habéis dicho 
vosotros con el elocuente hab lar de la 
corporat iva presencia a los pies del Cru 
cificado.. 
P a r a los vacuos y estrechos de par ieta -
les, no sé sé si ello mucho, más pa ra los 
que gustan de penetrar en la médula de 
todas las manifestaciones, habéis dicho 
no poco. 
Esta peregr inación, e.s una valiente 
ñés, es castiza t ranscr ipc ión del v i v i r hqn 
rado y religioso de estos valles y monta-
ñas, cuadro adecuado de un pueblo en 
que los nobles son labriegos y todos 
los labradores son nobles. 
SI queremos que nneslrn personalidad 
no se desdibuje no trunquemos las t rad i -
clones rel igiosas del país montañés. 
acto la designación de su persona para af i rmación de «culto so.ciaf» y en ella pro» 
tomar parte en é l . c lamáis a Cristo Jesús como el centro y 
Cont inúa manifestando que quien co guí.a de toda organización. Frne.ba de re-
mo él carece de toda condición orater ia , l igiosidad que es de más precia lo valer en 
nada podría decirles si l a idea fundamen los momentos en que el mundo degradado 
tal de su discurso no se l a d iera hecha el r inde culto-de idolatrías al becerro de oro 
ejemplo al tamente consolador que ofrecen de todos los más mater ia l is tas apetitos, 
los peregrinos" de los Sindicatos que, sin Qué .sabios sois, sindicalistas católicos! 
d is t inc ión de clases, y agrupados todos porque vosotros tenéis resuelto el proble 
por unas mismas ideas, unos mismos ma del saber, pues acudís a quien es la 
sentimientos, unas mismas aspiraciones, verdad y el deL v iv i r , porque estáis con él 
acuden a postrarse ante el Cristo agonl que es la v ida. 
zante de L impias. 
Os presentáis—añade—en 
Don Angel Herrera-
•El i lustrado di rector de «El Debate» ew 
acogido con estruendosa ovación. 
Comenfai el/ heoho ex t raord inar io del 
paso de los montañeses ante el Cristo de 
Limpias, donde se repite l a escena del 
Calvario, por los hechos prodigiosos del 
Cristo. 
La mu l t i tud cae de rodil las y con redo 
Nada, fe dice : 
Verdaderamiente, este Hombre * es el 
H i jo de Dios. 
Y bien, ¿qué sabemos deeste Hombre?... 
Pasó por el mundo predicando una doc 
t r i n a ; d i jo queaen ía a red im i r l a H u m a 
nidad...¿ Cómo es posible, que a l cabo 
de 1.900 años estén sin resolverse proble 
Los Sindicatos Católico-agrícolas en sus mas sociales que estaban y a planteados 
estos iriio direcciones y actuación, hacen de las má« 
CASA REBOLLEDO ".-CORONAS Y FLORES 
LA SEÑORITA 
Emilia Falla Casuso 
falleció en Clenfuegos (Isla dé Cuba) 
EL. 12 DE JULIO EDE 1313 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica-
SUS DESCONSOLADOS P A D R E S DON JUAN F A L L A G U T I E R R E Z 
V DOÜA T E R E S A CASUSO AGÜERO HERMANOS L A U R E A N O , DO 
L O R E S , I S A B E L , ADELAIDA y MARIA T E R E S A ; T IOS , PRIMOS Y 
DEMAS P A R I E N T E S , 
SUPiLICAN a sus amistades encomienden su a lma a 
Dios y asistan a los funerales que, por . el eterno descanso 
de la . misma, se ceebrarán el día 13 de los corrientes, a las 
diez y media de la mañana, en la iglesia de San Fél ix Már* 
t i r del pueblo de Añero; favor por el cual serán eterna» 
mente agradecidos. 
tía fallecido en el día de ayer 
A hOS 77 AÑOS DE EOAU 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica. 
¿ I . P 
Su viuda doña Isabel Moaza; sus hijos 
Margarita y Federico (ausente), su 
hermano don Victor; sobrinos y 
demás parientes, 
RUEGAN a sus amistados le en-
comienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la 
conducción del cadáver, que ten-
drá lugar, hoy, a las seis de la tar-
de desde la casa mortuor ia, Ve-
lasco, número 4, al sitio de cos-
tumbre; favor por 4>l que queda-
rán agradecidos. 
Santander, 11 de agosto de 1919. 
• IRUJAHO B E N T I 8 7 A 
ia la FMuitad d* Mtdltina da Madrid-
Consulta de diez a ana 7 de trea a MÍI . 
H a trasladado a« clínica a la Alame^s 
Pr'. ínsrR, uújnaro B, prineigiaL Ssláfov » 
cuando la venida del Mesías?.,. 
No es que la doct r ina de Cristo sea i n 
eficaz ¡ és que es poco conocida y menos 
pract icada. 
Cristo, por su Iglesia, iba inf lu ido en 
todas las épocas de la H is to r ia t rans 
formando poderosamente i a sociedad y 
creando una sociedad nueva, y tanto 
más perfecta será l a sociedad, cuanto más 
se acomode el Tliombre a la doc t r ina de 
Cristo. 
Ahora mismo, yo tengo por cierto que 
seacercan días de g lo r ia p a r a la Iglesia 
Católica. Nos hal lamos en el nacimiento 
de una civ i l ización nueva. 
La Ig lesia nunca ha destruido las nue 
vas civil izaciones que l a Human idad ha 
ido creando en el curso de la His tor ia , y 
la Iglesia las l i a perfeccionado. Ta l está 
sucediendo ahora. 
E l inundo, bastante más inf lu ido hoy 
Ayer y con objeto" de ha- c r mía visi la 
de cumpl ido a don Antonio/Míéura, .salie-
n.u vu p I r m de las dos y cinco de lii 
larde, para Sulór/aím, las direct ivas de 
la Juventud y Mutual idad Obrera Mau -
Premió del Rey.—Resulto un» 
interesantísima.; 1.200 metros 
seis cabal los: fué él pr imer pretnS 
péselas y la copa del He\ • J"0 
Wi l lov , del marqués ,|,. s ' , I 
montado por Hopper : segunda 
3.QÍ)0 pesetas, al Ronian, "d,.] J 
Tnled... montado por Lyne; lenJ'1" 
al l iear lo , del marqués de 1 •..•.ti0' 
tado por Diez (V.) ta8ta. 
Apuestas, a 67 pesetas -anailn, 
eadoa a 18,50 y 9,60. g<l"^G| 
. iPremio Souvenif d'Exil.—S Onn 
al Hea.nr, .del duque de Tole.i, 
por Archibald : 300 pesetas 
de iPOílS Aróla, moldado 
'> nio. 
111 m 
En jus t ic ia , el puesto del señor conde de 2.000 pesetas ^' i j^ntrnírai l '10-1 ' 
L impias l in lñera estado en el Congreso Toledo, montado por Hopper. 
de los diputados. 
No siendo asi, nosotros íel ici tamos al 
i lustre jefe del maur ismu montañés, se-
dH 
Díiülev Hairen Doiiii 
rista« compuestos de los señores don Juan guros Ue W el Senado ha rá una labor proce(lente de Madr id ha 11.» 
Anton io Vega Lamerá, don Eduardo P. beneficiosa pa ra los intereses locales y taneda, con objeto de tomaí J 
del Mol ino Herrera, don Aure l io Gómey nacionales, pues nó ot ra cosa hacen su- aguas, el ex su l tán de Marmeccttil 
Lambert . don Ju l ián F. Dosal, don Albe- poner sus altas dotes de cu l tura , su acen- H!i,ffid' acompañado de su séquitoT 
drado pat r io t ismo y el maegabie car iño J ^ T Z T ^ r ^ J * * 
y el v ivo interés con que acoge y defiende las gentes del pueblo y los d i s i 
cuántos asuntos afectan a l a Montaa. veraneantes y agüistas que allí * 
cu entran. . 
' Se (hospeda en el Gran Hotel dp 1 
neda, donde continuamente recib? 
r ico Pardo, don lAlberto Hernández, don 
Femado G. Madrazo, don Fernando J. Ra 
mírez, don F." Hohigas, don Ni lo Pr ieto, 
don E. Cortés del Valle, don José Higuera 
don E. de Miguel , don A. Gutiérrez y Ra 
món Bohigas. 
Cuando l legare na la casa solariega del 
i lustre hombre público, se hal laba éste en 
el j a r d í n en compañía de su ínt imo ami-
go don Lu is Abarca. 
E l señor M a u r a estrechó afablemente 
la mano de lodos los visitantes invi tándo 
les a lomar asiento en unos bancos del 
j a rd ín . 
Don Antonio les hablo inleresándose por 
las cosas de la «Tierruca», y pregunto 'a l 
presidente de la Mutua l idad, señor Bolo 
gas, qué tal nrarebaban los asurilos de 
aquélla. 
E l señor• Hohioas le dió cuenta de la 
labor que en Santander realiza ta.n- im-
portante organismo. 
E l i lustre ex presidente del Consejo ha-
bló de la impor tanc ia de esas organiza^ 
coones socales y de la necesidad de que 
se construyan en Santander escuelas para 
los h i jos de los mutual is tas, donde esos 
niños de ahora se eduqen y formen un cr i 
ter io sano pa ra ponerle- al servicio de la 
Pa t r i a cuando mañana necesite de ellos. 
A l preguntar le qué opinaba acerca del 
momento pol í t ico, contestó: 
—Ya ven ustedes que y o aihora penna 
nezco nactávo. 
"Creo que la v ida pol í t ica de España 
pasa en estos días por una grave crisis. 
Después el eminente orador habló del 
enorme avancé que en estos úl t imos años 
ha dado el maur ismo. 
iManifestó que aún hay mucho trabajo 
que real izar pa ra desarraigar en España 
las ideas viejas, pero el maur ismo no de 
caerá, que cuanto mayores seaü los obs-
A T I R O S EN UNA I G L E S I A 
Un loco bolchevique. 
POR TELÉFONO 
H U E L V A , 10.—En una iglesia de mon-
jas, al te rminar la misa y ret i rarse el cu* 
ra a la sacristía, se le acercó un indi vi 
dúo, quien con voz estentórea, le d i jo al 
oído: 
—¡Vivan los bolcheviquis!, y disparo 
cinco t iros. 
Las balas no hicieron blanco afor tuna-
damente. 
E l pánico en la iglesia fué espantoso." 
E l loco bolcheviqui l ia sido detenido, re-




d ist inguidas personalidad^ 
aecerá al l í pmbablement.r 
Deseamos que su estancia en el vs 
pueblo le sea lo más grata posble 
* * * 
El ex Sul tán de Marruecos vno al 
sar la tarde a Santander, paseandoi 
che por el Sardinero en compafiíal 
-ecietar io par t icu lar . 
Regresó a Ontaneda en autonifó 
Natac ión y reml 
iii-::l 
por el Cr ist ianismo, que lo que muchos tatmlos, mayores han de ser sus estímu^ 
espír i tus l igeros piensan, la nueva or los. 
Joaquín Lombera Camino. 
>^j?«do.—Prosursaior dt I01 TrffeHKafes. 
ganización social, no "será ej fracaso-del 
Catolicismo, n i la muerte de l a Iglesia, 
será una de des cosas: o Ui muerte de la 
civi l ización europea y l a vuel ta a l a bar 
bar ie , o el pasó del inundo civi l izado a 
una organización sociál más cr is t iana. 
Ved á la Iglesia presidiendo a las g ran 
des reformas sociales, o inf luyendo pode 
rosamente en ellas. ¿Quién ha llevado a 
cabo la hermosa legislación social de 
Bélgica? Un Gobierno católico. 
¿Quién preside en Holanda las refor 
mas sociales y políticas? 
Un Gobierno católico. 
¿Quién es el jefe en A lemania del M i 
n ister io que más directamente ha de i n 
terveni r en el cambio de la organización 
económica del Imper io?. . . 
E l m in is t ro católico Hesberger, jefe de 
los católicos alemanes. 
¿Y en Austr ia?, . . E l ejemplo de Aus 
t r i a es de s ingular apl icación, dada es 
ta reunión donde se congregan Sindica 
tos -agrícolas. 
Exist ía en Aus t r ia , antes de l a guerra , 
una poderosa organización sindical agr i 
cola, d i r i g ida por el clero. 
Se ha salvadode la catástrofe; renace 
en la pequeña Aust r ia , que no cuenta más 
de siete mil lones de habi tantes, y tiene 
ihoy en el Par lamento el 37 por 100 del 
tota l de los diputados. 
Los socialistas tienen el 45 por 100; 
pero no pueden los Gobiernos gobernar 
sin el concurso de los católicos sociales, 
tCaminando por el eamipo recto y ha 
ciénduse sólo eco de 10 que el deber dicta, 
tendrá, l a empresa que el maur ismo em 
prendió, el resultado que anhela, en día 
no lejano. 
Continuó haldando en ín t ima char la de 
cuantas cosas atañen a Santander y a la 
Juventud Mutua l i s ta y dada po r t enn i 
nada la v is i la arompaño a sus visitanteís 
hasta el por ta lón, donde les despidió con 
su característ ica a fab i l idad. 
Lose señores mencionados regresaron 
entusiasmados de las exquisiteces y defe 
rencias que pa ra con ellos tuvo nuestro 
i lust re jefe. 
LA JORNADA R E G I A 
El píoupe de Isíiiriai resiiedilo 
Misa en Palacio. 
GUANDO E L L O S LO D ICEN. . . 
los \ m M m Bin la itadora 
Don Marcel ino Domingo", en unas de 
claraciones que ha publicado «El Día», 
d i c e l osiguiente: • 
«—¿Mabrá que pensar en sup r im i r ei 
Parlamento? 
Temporalmente, sí. Hay. que resolver 
el estado polí t ico actual , y los hombres 
que hagan esta labor habrán de echar 
mano de una violenta d ic tadura para 
dar a la nación las normas de la nueva 
vida, y cuando se haya impuesto la re 
fo rma polít icosoeial, devolver al pueblo 
el iParlamento. Pero las organizackme:-, 
actuales de gobierno son un estorbo t'er 
minante para reconst i tu i r el país. Los 
presupuestos son un ejemplo.. Serán pre 
sentados en nov iembre ¿Y qué son los 
presupuestos? Son un balance, no un in 
ventarlo. La obra econópiiea necesita de 
leyes especiales, y el producto de, ésta» 
son los presupuestos. No l a harán. Y no que ta rdaron, respectivamente,$i 
porque no quieran, sino porque no pue - 4 , 8—.)<), 9—(18, £ - 2 0 v 0—38... 
den con este P a r l a m e n t o / n i con otro que p a r a el segundo festejo se 
t ra te de fo rmar , quien sea. Y es sensl seis botes, siendo el recorrido de 1 
ble, porque es la hora de que todos sacri Ha, estando colocada la boya <]*' 
fiquemos algo de nuestras, convicciones' frente a los nmelles de Maliaño. 
polít icas pa ra que. nuestro país tenga un 
valor of icial, sin el cual no será nada gn 
el concierto intérnacional . Es inú t i l . Hace 
fal ta una dictadura.. . 
¿Una dic tadura, Domingo? 
—'No una d ic tadura a lo Narváez, sino 
una d ic tadura a lo Costa. De nó ser así, 
desapareceremos como nación.» 
Los republicanos señalan el camino. 
Cuando llegue la imposib i l idad de hacer qué I n v i r t i ó Í 0 f ñ . ' y 2 9 s., prtWw> 
obra ú t i l en el Par lamento, habrá que i r José Sai / . , 
a esa d ic tadura de.hombres civiles, hom 
bres capacitados y preparados, conm ^L»" 
ra, Cierva, Cambó, Bugal la l y otros ya 
: Ayer por la mañana tuvieran 
nuestra, bahía los dos primeros conii 
de los organizados por el Club Xá 
Montañés. 
Eran éstos el campeonato infantii 
natación y una regata de botes a 
meros y patrón. 
Para el pr imero se inscribieron loj 
dadores Nicolás Fernández, Eugéüi 
dará, Honorato Lucas, Francisco! 
Miguel Humana, Máximo Seoane, 
que Campos, Tomás Ochoá, Federico 
ne, Gonzalo Por t i l la , Rafael onim 
Indalecio Gómez, José 1.lamosa y" 
foro lAndreogecihea. 
A las once en punto de la m m 
dió la sal ida a los catorce inscriptos, 
tuándose desde una balsa colmada fi 
a la caseta de pasajeros, donde se 
t raba el Jurado. El recorrido e 
eran unos 400 metros, no ocurriendo 
n inguna novedad digna de nionciói 
flPoco después de efectuada la salii 
ret iró el joven Rafael Quintana, 
miando los restantes a gran veloi i 
El resultado del concurso fué. 
guíente: 
Primero.—Copa del ex.celentísl™ 
marqués de Comillas, a Gonzalo | 
que Lmi r t i ó en el recorrido H m. y 
Segundo.—Copa de «La RosafW 
sé Llamosa, 8 m. y 10 s. 
Tercero, cuar to , 'qu in to , sexto 
y. octavo,—«Medallas de plata y n"'1 
C. \ . M., a Tomás Ochoa, NiÉM 
nández, Federico.^Seoane, Indalw 
mez, Máximo Seoane y F.nrique l.»1 
El resultado de la regata, que 
muy interesante, fué el siguieOT 
Primero.—Copa de don Angel M 
al «Araceli», patroneado por (¡enaj 
nández, que hizo el recorrido 65 
•36 s. 
Segundo.—'Moneda de oro de veil 
setas, al «Santo Tomás», del San' 
F. C , patroneado por Antonio uiH| 
que tardó 10 m. y 18 s. 
Y tercero.—Quince pesetas e n | | 
a l «Alfonso X I I I » , de los Expío"" 
A las nueve y media de la 'mañana, de r{0& q,ie anhela el país. 
Contra ella no podrán protestar las iz qm siguió 
qnierdas después de las manifestacioneft 
de don Maicel ino Domingo. 
ayer ^e celebró misa en la capilla 
regio Alcázar de Ja .Vlagdaleha. 
• db'ué oída por Su Majestad la Rena, 
por el pr inc ipe de Astur ias y sus augus-
tos il ieinmnos y por los palátnow. 
De pasee. 
I'oro. después de terminado el santo 
sacnl icio de la misa, sal ieron 
Esto formulo una protesta co" 
le que corr ió en segundo lug($ 
remero un profesional. 
•Ambos espectáculos fueron p i " ^ 
desde los muelles por n"">iero!ft' 
con ihterés el recom» 
José P a l a c i o . 
Vías urinarias.—Clrajía general.—En-^ 
fermedadei de la maj«r.—inyecciones d«l 
806 y BQB derivados. 
Conoalta todo* lo» día», de tnce j san-
dia a «nft, excepto !o8 festivo». 
Cirujia general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer , Vías Ur inar ias . 
. én direc 
y los católicos sociales se 'han, g restad o cion a la caseta real de l a p r imera pía 
y a Sus Altezas Reales Jos infant i tos, to 
mando el baño de ord inar io , 
prínepe de Astur ias, 
CARRERAS DE CABALLOS 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amé» de Escalante, 1i( 1.°.—Teléfono Í74 miembros mas influyentes del partid.1 la 
I a apoyarles, siempre que las reformat) 
que se intenten sean justas. 
Así Otto iBauer, jefe del Gobierno de so 
cial ización, se iha visto obligado a in t ro 
duc i r tres enmiendas impor tantes, inr 
puestas por los católicos. 
•Primer^. Que no se expropie a los po 
seedores de castil los y palacios, sin i n 
demnización. 
Segunda. Que no se socialice n inguna 
g ran indus t r ia , sino por el Min is ter io de 
la Ley. 
Tercera. Que los Consejos de obreros 
que gobiernan las fábr icas sean numero 
sos, p a r a que estén representados en ellos 
obreros de dist intas tendencias. 
No bastan las organizaciones sociales 
y polít icas. Para hacer una sociedad 
nueva, es preciso hacer hombres nuevos. 
Os lo confirmo con textos, no de un San 
to Padre, sino de Henderson, uno de los 
E l ihipódromo de Bol la Vista presenta 
ha ayer un bri l laJite aspecto; en él stand 
E l prínepe de Astur ias, ' totahnente Jeía&e ?na « ran concurrenc ia: Su M a 
restablecido de la pequeña indisposición Jostad la Rema dona Y l ^ 1 Q - ' las ^ 
que le h a retenido algunos días en las W * * * ¥ gwtofifty San Carlos grandes 
i cgias habitaciones del Alcázar, ^ l i 6 • a a m ^ , beüas muchachas, «polios» ele 
ayer a las once de la mañana a dar un 
paseo en landú, acompañado de su ugus 
to hermano el in fante don Jaime y los 
profesores de ambos. 
Los regios n iños fueron ovacionados. 
El día de la Reina. 
Su Majestad l a Reina doña Victor ia, 
en compañia de la duquesa de San Carlos 
y del infante don Femando , salió a las 
cuatro y medi t e lad tarde, dir igiéndose 
en automóvi l al h ipódromo de Bella Vis 
ta, donde presenció las carreras. 
A la Plaza de Toros. 
A presenciar l a función de circo que, 
ayer tarde tuvo lugar en l a plaza de to 
gantes. 
Las apu«stas estuvieron mucho más 
animadas que en días anteriores y hubo 
sorpresas, p o r lo que algunas-de las f p 
tizaciones lueron bastante elevadas. 
Kn l a . ca r re ra m i l i t a r sólo corr ieron 
tres caballos, ganando 150:,pcsetas Botín 
sobre Evviva l ' I t a l i a ; 150 ücaña, sobre 
Pricipessa, y 100 Tru j i l l os , sobre E m l 
ssion. 
Las apuestas se pagaron á 15 pesetas. 
Premio Inkermann.—1.-400 met ros ; co 
ríen cuatro caballos: l.f&O pesetas aJ, 
Albano, de Uss ia , montado por Rodrí 
guez; Bernardette I I , del duque de Tple 
do, montado por I j yne ; Frimoussette, 
Leopoldo Rodríguez F. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades 
y seoretas. 
Aplicaciones de radium, rayo* 
7 transportables. , 
Electricidad médica, masaje, 
callente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a un» , 
WUEi.l.E.f0.—Teléfono P*1* 
Abil io l óp< 
e iRUJANO TOCÓLOGO^ 
Tartos y enfermedades do 18 
Consulta de 12 a «--Teléfono 
« « « • 8 Ore ia . • . ' 
Marino F e r n M z 
ABOfiABO 
Aaés ds •esalants. IX. prineré 
********** 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
c o n e l t a s i z q u i e r d a s J a n ro to 
G o b i e r n o . 
Gobierno s e halla en difícil situación.-¿Se planteará la 
cr is is?-^ ' ^ra ^a hierva ataca.en el Parlamento a l S r . Alba. 
^ A P O L I T I C O 
que ut i l ice las p lant i l las como platafor-
m u p o l i u c a . 
l o — t u c e — « s i e m p r e l ie u a ü n él piiLÍm <i 
J a s a-eiii[J'iii1siiL»iifiua.ac!^ i i i ( . : c i s u c i i U ; ¡JW 
I l i t C U l l U iUs l , ¡SUj Ci i l U U I U iy t p i c l ú a b u a s u -
í n u o . " 
I i c n u i i i a d i c i i ' i i u o q u e i o s ULIU<I& j m é s 
u u l U o x i u c ó u i i i l u c r a ú d . u a u i i u , p¿j,«j 
q u e L-Í ot íuuj . - A l ú a L i . 4 U i i i a a i i ^ m , CUÍUUIIUCI 
s U v i n a . 
1M a e o ñ r i u ^ b A r e c t i i i t a y r o c u a ^ a a l -
g u n a s ue l a b m a m i e s i a c i u u e b u e i seuur 
Go 
En Gobernación. 
MADRID 10.—El 'm in is t ro de la 
..nación) al recibir esta madrugada a 
" , p-enodistafi, les d i jo que había recibí 
. [a visita del general Silvestre, quien 
J^j la ¡do a ' despedirse de él, pues esta 
¿ ¿ e marcha a Marruecos. 
Censuia a i señor F a n j u l por abrogarse J_ia ^ ierva i 
l a representación uel Ejérc i to. | ^ re(.'Uíic¿ R a b i e n fereveiáeo^lv 
E l señor F A N J U L lo niega. i ^ aeU6rda prur rogar la sesión ..asta 
E l señor MAGIA cont inua su discurso .^.e esie l e rmmaúo e. débate ^ l a i o r m u i a 
y se ocupa de cuosiiones sociales. Uice c[ue eeoiiumica 
lo problemas planteados en tooa Espaua, ^ UUJ1JsUo Ue uAt . iü .NDA 
y especialmente en Catc?.TIíla y Andaiu 
cía, se resolverán por medio de federado 
nos nacionales. 
E l señor LA i ' R E I re' i t i í ica, ocupándose Las embacaciones de veía 
; . . , „ . del caso del general Agu i l e ra -y d i jo que 
l innado un decreto de Fomento , . 
i i u m s t i o Ue i l A L . l Ü N D A m a m i i e s i a 
q u e e n 10 r e l a t i v o a l a s p i a m i u a s m a u i i t f -
« • n e e i - c r i t e r i o u e l ü o m e i u o j q u e e s i a m -
c i u i u o a n t a í o r m u i a . 
A a n u a q u e e i i m p u r l e d e l a » p l a m i ü a s ' 
dos premii>s de W y •>() pesetas, respeft i 
vamenie. A las cil ico, carrera, prdoslre, 
organizada por la Sociedad ( i lmi iást ica 
dé esjá c indai l , BU las n i i id i i ' i o i i rs qjlC 
anut ic iará La misma separadamente, en 
la que se concederán los siguientes prc 
inios: pr imero, copa de plata de la Socic 
dad " i gaii i / .adora; segundo,. medal la de 
yro del Ayuu lamiento , y tercero, medalla 
de p ia la del mismo y oíros premios espe. 
ciáles. A las seis, gran carrera de bic i 
cletas, recorr ido de dos vueltas, par t ien 
do 'de l a plaza de Gilberto Qui jano a B a 
rreda, Vi-veda, Queveda, Sant i l lana, Puem 
te San Miguel , terminando en el punto de 
par t ida, con los premios de 75, 50 y 25 pe. 
setas. A las nueve y media de la noche, 
velada.e i luminac ión en la plaza de Gi l . 
berto Qui jano, concierto por la banda de 
música y bailes populares. A las diez, 
gran baile de sociedad en el Círculo de 
Recreo. , 
Día- 16.—A las. doce, comida extraordi 
TEATRO PEREDA:-: S. 12 DE A LAS DIEZ DE LA NOCHE 
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MARIA LLÁCER 
TEÑOS Y BARÍTONO LOS NOTABLES 
Case no we y Santos 
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n iarc l ia , éh la calle del Doctor Madra/.o, 
Belmonte en ed segundo hizo un íaena 
nio\ ma y mato con una eslocaua pcjscue 
cera, ^i-uos.j 
ü i i ei qunuo trasteó regulanueute para, 
un puicuia/ü, meuia estocaüa y uescaUe 
lio. 
:\ lejias banderi l leó superiormenle al 
tereero. 
José Pedra ja , de diez y nueve años, se 
cayó, causándose varias, heridas abulsi-
vas en los dedos del pie derecho. 
Una pedrada. 
Rufíno González, que se hallaba, éá 
Puertochico, recibió sin saber su «pro 
eedencia», una pedrada que le causo una 
her ida e nía región zigomática, de la que 
L i i íaena íue emocionante y termino fué asistido en la Casa de Socorro. 
Se ha 
lisponiendo que no sean comprendidas en 
S aplicación del decreto de j u n i o ú l t imo 
embarcaciones de vela de cualquier 
(.'|.1s.- q u e sean si tienen motor aux i l ia r . 
Dice Burgos Mazo. 
Esta madrugada, a l recibir a los pe 
fiodistas el min is t ro de l a Gobernación, 
le preguntaron éstos si se había reunido 
el Consejo. 
Contestó que no, pues terminadia la 
sesión del Congreso, el presidente, que 
tiene costumbre de acostarse temprano, 
se'retiró a su domici l io; 
Cuatro de nosotros nos l iemos reunido 
¿n el hotel Ri tz; por estar más cerca de 
nuestras casas. 
Hablando de la sesión de esta tarde, 
d i jo : 
__VÍI iban visto ustedesr lo ocurr ido a 
ri iuiuaihora, que ba sido inexperado, pues 
no baía motivo para pensar en que su r . 
Rieran dif icultades, pero de todos modos, 
esperamos que mañana se encuentre una 
l'úrin ala. 
Anunció que mañana, l legara el Rey a 
Madrid. 
ge le preguntó que a qué hora llegaría 
Su Majestad y contestó: 
.—No lo sé; pero tengo l a impresión de" 
blema del Ejérc i to. 
Dice que debe procurarse i|ue el Ejér-
cito español no se coawierta en una casta. 
E l señor FAiNJUL recti f ica. 
Just i f ica los apasionamientos a l discu-
t irse sobre el E jérc i to , pues no existe rn 
una sola f a m i l i a en España en la que no 
haya a lgún ind iv iduo del mismo. 
Rebate la comparación que ha hecho el 
señor Layre t del E jérc i to español con el 
E jérc i to a lemán. 
E l señor PR IETO interviene y se lameii» 
ta de, que parte de l a Cámara aplaudiera 
ayer a l señor F a n j u l . 
Cree peligroso que los mi l i ta res t ra igan 
al Par lamento sus pasiones. 
Alude a un movüuiento jn i l i t a r que ori* 
guio la sal ida dei señor F a n j u l del Claus-
tro di- pufesores de la Escuela .Superior 
de Guerra. 
yueda aprobado el ar t ículo segundj 
•Sin debate se aprueban los art ículos ter-
q'ue l legará mañana. cero y cuarto. 
L situación es grave. | E l señor L O P E g FERREB combate el 
La situación pol í t ica creada a ú l t ima ar t icu lo qu in to , 
hora en el Congreso, es d i f i c i l í s ima pa ' E l señor A L B A interviene, ocupándose 
ra el Gobierno. de las p iant inas y reconoce qut: o. • • e-
•Las izquierdas sal ieron del Congreso sario l a elevaoión de ios suemus» ue •«.•.< u.i i 
disgustadísimas con aquel, y anunciando c ionanos p a r a exigir les mayor rendinnen 
que si mañana insiste en presentar la en to de t rabajo. 
p o r a J i o r a s o l o s e r a d e d i e / . y o ' c n o m i ñ o -
n e s . 
' u i r e c e t r a e r a l P a r l a m e n t o u n p r o v e c t o 
S o b r e r e o r g a n i z a c i ó n d e Jos l u n c i o i i a n o s . 
y u e u a a p r o b a i i o e l a r t i c u l o q u m u o . 
^ e a c e p t a e l e s p í r i t u ü e u n v o t o p a r t í - e n e l m i s m o b o u l e v a r d . A l a s d i e z , g r a n 
c u i a r U e l s e ñ o r b a n l l a s a m p n a n u o l o s e r é r e t r e t a c o n c a r r o z a s e n g a l a n a d a s , q u e r e 
A g r e g a q u e e s n e c e s a r i o a b o r d a r e l p r o - a i l u s . p a r & p e n s i o n a r a l o s h u e r t a n o s d e c o r r e r á d i v e r s a s c a l l e s d e l a p o b l a c i ó n . 
•éste no estaba en su derecho a l amenazar 
con la d i c L a d u r a . 
Af i rma q u e es necesario aclarar lo o c u -
r r i do con ios señores Montañés y Doy al 
q u e fueron expulsado*; de Barcelona por-
tas .1 untas de defensa. 
nar ia a los pobres acogidos en el Asi lo y 
a los reclusos de la Cárcel. A las cinco, 
cucañas y carreras de cintas en bicicle 
ta en el boulevard de Demetrio Herrero. 
A las nueve-y media de 1 anoche, verbena 
con un pinonazo y meuia estocaüa. 
l i l i ei sexto, a i cuartear un par , reci 
bj fü un paiotazo en una cauera. 
con ei t rapo rojo estuvo breve y des 
pues ue meuia estocada a l ta descaoeilo. 
E N U i J u N 
GiJO.N, 10.—Los veraguas, mansos. 
,>aieri oien toreando y regu lar matando 
uonwngum, valiente, r uie volteado y 
losuito aeso. 
.uq.auei i>elmonte, desigual. 
«si 
N o i a s n e c r o l ó g i c a s . 
Al 'r ica. | iDla 17.—A las cinco, descubrimiento de 
Se intercala un ar t ícu lo concediendo un la lápida dedicada a la memor ia de don 
Denuncias. 
§e cursaron de los automóviles números 
8. Ím y 3.823, de la mat r ícu la de Madr id , 
por c i rcu lar por el paseo de Pereda, con 
exceso de velocidad. 
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F L A N I D E A L 
No tiene rival para preparar al mo 
mentó un delicioso F L A N con gasto in-
significante.—Ultramarinos. 
VWWWV'WWWWWWWWWWWWVWWWWWWWW iiniemnas 
Clases especiales de todas las asignatu 
Hoy se cumple el segundo anivesa; io de ras ^ los preparator ios y pr imer curso 
la muerte del que en v ida fué hombre de ' ¡J6 i ngen ie^s . a ^ g o de los ant iguos pre 
crédito de cuatro mi l lones p a r a indem- Al i redo u i lbao, que faneció ñeróicaniente intachable conducta y ejemplar padre de j -A^s t iVPa leTy Ve rgésy don Andrés Pa 
nizar en concepto de reintegrables y oes- extingiendo" un incendio como bombero f am i l i a , don Santiago Cuevas Alonso,! let, ingenieros "industriales, y don Manuel-
t inados u los damnif icados por los pedns- vo luntar io en Valparaíso. lA las once y 
eos y a la construcción de onras. media, concierto por la banda en la pía 
Se admite el espír i tu de una enmienda de (.l iberto Qui jano. A las cinco de la 
del señor Tor re aumentando los intereses 
de las obligaciones del puerto de Ceuta. 
Se somete a discusión el que era art ícu-
lo sexto, que pasa a ser séptimo. 
E l aeñor MONTES JO YELDAR re t i ra 
un voto par t i cu la r , y se suscita un peque-
ño debate porque varios diputados reca-
ban auentos para sus respectivos dis» 
tr i tos. 
Se somete a discusión una enmienda del 
señor Chicharro, p id iendo que sé aumen-
ten los haberes del Cleiro en general. 
Como no está presente el señor Chicharr 
defiende la enmienda el señor GARCIA 
GUIJARRO. 
E l m in is t ro de HACIENDA contesta que 
la enmienda es inadmisib le, pero que pa-
ra los curas de entrada y los coadjutores 
que viven en l a mseria, acepta el au 
mentó. 
A l o i r estas palabras el min is t ro se ie 
vantan sucesivamente los señores A lba, 
Roselló, Pr ieto y demás jefes de las iz-
larde, g ran par t ido de bolos en la bolera 
de «La L lama», entre los afamados j uga 
uores Emi l i o Fernández (El Tornero; y 
Saúl Herrera, de .Santander, contra To 
mas Var i l las y Federico Mai lav ia , de To 
i rciavega, adjudicándose a los vencedo 
íes un premio Ue IpO pesetas. 
LOS productos de las entradas, se desti 
l iaran a los pobres del Asi lo. A las dn-/. ue 
la noene, ver-nena en el fer ia l de L a U a . 
ma, 'cuu \ isiosa. numinác ion , terminaiun) 
MIS restejos con una art íst ica colección de 
"luegos anUieiaie.s, esulo japones, a-cargo 
•uel acreuitado pu-oteemeo' valenciano don 
•tose ruvas, esiamecido en Santander. 
muer to en la paz del Señor el día IT de 
agosto de 1917, rodeado de su amantis l-
m a fami l ia . 
A toda ella, y especialmenie a su viuda 
doña Tomasa-Langa y a su h i jo don Eze-
quie l , compañero nuestro de Redacción, 
rei teramos hoy .el expresivo sent imienlo de 
nuestro pésame. 
» * * 
Después de rec ib i r los auxi l ios espir i-
tuales dejó ayer de exist i r el caballeroso 
señor don Federico Cuevas ¡Santiago, due 
ño de la peluquería establecida en l a pía' 
za Vieja, número 2, y quer id ís imo en esta 
capi ta l por l a nobleza de sus sentindenios 
y su acr isolada honrade/ 
Católico conivencido mur i ó besando el 
Breñosa y don José Estrada, licenciados 
en Ciencias y Farmacia . 
ACADEMIA DE L E Z A (antes de MATA). 
Santa Clara, 9 .—SANTANDER. 
P I A b i n Q D E TODAS LAS MEJORES 
I I M s M , , • , MARCAS • • • • 
PUJÍOS an tomát ieos BALDW1N 
LOS SSAi P S R F E f i T O e Y ARTISTiSOft 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
I 
raienda del señor Chidharro, pedi rá para 
todo votación nomina l y ex ig i rán el 
«quorum», rompiendo violentamente con 
el Gobierno. 
El señor Andrade, refiriéndose a la n ip 
tura de las izquierdas con el Gobierno, 
d i jo : 
—iLos amores de mancebía, siempre 
acaban mal. 
El Gobierno salió del-Congreso con el 
propósito de conferenciar con los jetes 
de las minorías. 
Viaje suspendido. 
El señor Laeierva se proponía m a r c h a r ' ^ 
esta uodie a Murcia, pero h a aplazado sú. 
viaje en vista de lo ocurr ido en el Con 
greso a ú l t ima hora. 
Para alucíones. 
Don Julo Amado, que se encuentra au 
senté de Madr id , h a telegrafiado al se 
ñor Sánchez Guerra, pidiéndole que le 
reserve la palabra pa ra l a sesión de ma 
ñaña, con objeto de contestar a algunas 
alusiones que se le h a n hecho al discut i r 
se en el Par lamento la labor del E jér 
C u l p a a l s e ñ o r L a C i e r v a d e a i e n t a r a 
l o s f u n c i o n a r i o s c i v i l e s y l o s m i l i t a r e s . 
A n a l i z a l a l a b o r d e l s e ñ o r L a c i e r v a e n 
s e i s K i i u m e t r o s u e l a l o r m a s i g u i e n t e : 
• i ' r i m e r o , S e c u n d i n o G a r c í a , e n 18 m i 
q u i e r d a s o p o n i é n d o s e r e s u e l t a m e n t e a l a u n i o s y l o s e g u n d o s . 
s e g u n d o , A g u s t í n - P a l a z u e l o s , 19 m. y 
l ü s e g u n d o s . 
Cruci f i jo, dando u n alto t jemplo de re» 
J» M ^ ' J L ^H- 'M É~CJiP § " " 0 i síSDac^D c r is t iana que conmovió a los 
' ^ " " ^ " " ^ que rodeaban su lecho de agonía. 
Ayer se celebró l a carrera pedestre or ' A su v iuda, l a d is t ingu ida señora dr ña 
ganizaua con carácter social por la un ión Isabel Moaza, a sus hi jos Federico y 
iviomanesa. i o inaroi i pane en eua nueve Marga r i t a , a su hermano don Víctor, a 
corréuórés, que cunne ion ei recorr ido ue sobrinos y demás fami l ia res acom 
pañamos en el dolor quo desgracia tan 
i r reparable les h a causado. 
Tercero, Migue l Día, en 19 m. y 35 s. 
Guano, -bil'auio López, en 19 m. y áb s. 
y u i m o , dVl. b . ; sexto, Ju l ián A r r o y o , 
scpLimo, Manuel Ganzo, y octavo, Cris 
pino Cade. 
aceptación de lop repuesto por el señor 
Chicharro, y diciendo que la p ró r roga de 
la sesión se acordó pa ra aprobar l a fór 
el nmusLeno de la Guerra, diciendo que m u l a económica, ta l como estaba, y no 
con una simple real orden elevo en vanos para admi t i r enmiendas, 
mi les el contingente m i l i t a r aprobado po i Anuncian la obstrucción y es admi t ida 
el Par lamento. ésta. 
A n r m a que esto or igino un compromiso E l señor LA CIERVA recomienda al mi* 
al Gobierno nac ional , que carecía ue ere- n istro de .Hacienda que mantenga su ac» 
... . i .• . l i fnr i I i^a organización dueña, ditos pa ra mantener el con ungen te. t i tuo. . 
I 'rotesta de la especie d ivu lgaoa Ue que El PRESIDENTE: I Ha quedado abie* *a*la inscr ipción para 
en el Pa i iamento los hombres polít icos • —•La. sesión fué prorrogada en v ia ta de ta ,.arreJ.a peuesiie que se celebrara en 
consti tuyen una di f icul tad pa ra satisfacer que existía armonía para aprobar la fór- n.rre iavega el lo del comente . 
* * * 
Ayer subió a l cielo el n iño menor de 
nuestro diát ínguido amigo don Lu is Pol 
vor inos, después de ráp ida enfermedad. 
Saben el señor Pol vor inos y su dist n 
i animen tomo parte en esta carrera, gu ida esposa la par t ic ipac ión tan sincera 
sin opción a premio, y.con el nn de entre- qUe tomamos en su l lanto, y que les desea 
narse el excelente pedestnsla del .San 
tander r . C , Udtiérrez ( A . j . 
^ ^asp i rac iones uel Ejérci to. 
Cree que el obstáculo p a r a el engrande-
cimiento de la m i l i c i a es l a ru t ina . 
Estud ia el prob lema de los luncionar ios 
públicos desde tres aspectos: organiza-
ción, admin is t rac ión y sueldos. 
Lee los preceptos de -la ley de funciona- muy ma l ha hecho usted, 
ríos, que pugnan con el cr i ter io del señor Plies nada i g " a l a ^ SANOLAN 
T „ M n * , ^ • i i en sus sublimes propiedades 
La Cierva de aumentar el personal . para la más Cüm^lefa hi,giene de la h o c ^ 
A f i r m a que las víct imas de los despil- Gusto exquisito, a roma sin igua l , 
farros de las p lan t i l las serán ios labrado- de los dientes la b lancura. 
muía ecómica, pero en v ista de que esta 
armonía ha quedado rota, se levanta la 
sesión. 
Son las once y cuarto de la noche. 
r.-.WWWWW'WWWWWWWWVWWWW'WWWWWW 
Si hasta hoy vaciló usted 
en comprar un tuho SANOLAN, 
í ia c u o t a s e r a u e U,o0 p e s e t a s n o r e e m -
b o i s a m e s y p u e u e n a c e r s e b a s t a e i d í a 14 
a ms n u e v e u e l a n o e n e , e n e l d o m i c i l i o 
u e l a « u m o n Montañesa»-, L . o l u n , i . • 
Las corridas de ayer. 
POR TELEIONO 
t N OARAiJ A b H L i . 
mos cr is t iana resignación para soportar 
su duelo. 
« * * 
El día 13 se celebrará en la iglesia de 
San Félix Má r t i r , del pueblo de Añero, 
los ifunerales po r el a lma de la señorita 
Em i l i a Fa l la Casuso, muer ta en Cien 
fuegos el 12 de j u l i o . 
Tanto a sus amantes padres, como al 
Se ha puesto a la venta este ingeniosl 
mo l ibro en los puntos siguientes de esta 
capi tal . 
. L ibrer ía Moderna, Amós de Escalante. 
L ibrer ía de Entrecanales, calle d la 
Blanca. 
La Carpeta, escaleril las del Puente, y 
en la Admin is t rac ión de E L CANTABRI 
CO. Carbaja l . 2. 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de lo» n i 
•los y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 18 a S.—BURGOS. 7. R * 
FRANCISCO SETIÉlT 
eispetiaUsta en enfermedadea d» la naris, 
garganta y oídos. 
BLANCA. NUMERO 42, l.« 
^nn' i i tn flui nueve B an& T d ^ doa * B*ÍA 
Dr. Sáínz de Varando. 
Parto» y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l ia r de dichas asigna 
;uras en la Facq l tad de Zaragoza. 
RAYOS X — D I A T E R M I A — ALTAFRE-
CUENCIA 
resto de su d is t ingu ida f a m i l i a enviamos 39?ÍSBI?R de 11 a 1.—ftan Frs/?9Í8«Oi Rti 
nuestro más sentido pésame. 
'nYr'áhít'imi 
JP E : j a i > i o jk . 
cito. 
Uno que asiste. 
El general Tovar h a asist ido hoy a la 
res, los pequeños industr ia les y los obre-
ros. 
Hace proesas,de la buena vo lumau de 
s'-sión dH r : , , o | , . so . habiedo pennanecido las izquiedas pa ra con ei Gobierno, y di- p f A C Tjp ^ A P I p T i n í ) 
alejado de él estos úl t imos días, por ha 'ce que & exageran l o s pel igros políticos. 1 1 i » 4 / V V . I i a U i l I I 
^ e l e practicado a su señora una ope E l señor L A C l ü R V A dice que el señor 
ración qu i rúrgica. . I A lba ha sido muy severo a l j tugar le. 
L a verdadera s i tuación. Reíiriéndose a la cuestión mil i tar- se ex- néndeZ| arompañada .le su bellísima h i ja 
üsta noche hay gran agitación polít i t raña que el sciior A lba d i je ra que él se Manol i ta . 
1 ;| a causa de la act i tud adoptada por preocupaba sólo del aumbnto de tos ha- .S(.all jjien venidas. 
g izquierdas en la u l t ima parte de la beres. j Url éx¡t0i 
' x" " 1 ; , , • A l i n n a que su decretó sobre las p lan t i - Un éxi to resonante h a obtenido en mies-
de un pendant i f de perlas v br i l lantes, 
iMADrUD, lü .—En la p l a / a ue Car.-man-1 desde el teatro Pereda al Muel le, 23, en 
ohei se l i d ia ron novi l los de Solis que re-1 la nodhe del sábado, 9 del corriente, 
smtaron buenos. | Quien lo entregue en el piso pr imero de 
Manuel l ozano , b ien. • , dicho húmero, ^será grat i f icado. 
i'eOíuo u iua igo , maL l ~ ~ , • 7 
E l at leta ruso Sclierbcils gusto en MIS O C r V I C I O C l G t r C í l G S . 
ej ercicios. 
EN T E T Ü A N SANTANDER ONTANEDA 
Ha llegado de Madr id la d is t ingu ida se. ¡ MIADRiD, lü.—Los novinos de Félix . Sal idas de Santander: a las 7,52; 11,10, 
de la boca la frescura, 
obtendrán sin di l icuí lad 
con la Pasta Dentí f r ica SANOLAN. 
ñora doña Concepción de Vargas, de Me- Sanz l id iados en la plaza de Teeuán, bue- Ontaneda: a las 7,1(1, 11 18, 
néndez ' nos. 
Laga r t i j o bien en su pr i inero j mal 
en los tres restantes. 
Pahneño, desgraciado. 
Alcarreño fué cogido en su p r i m e i o , su-
Z v i T!? Se lvs"lve,H 111 ,,"es Has está dentro de la ley de autorizacro- t r a a l ta sociedad la notable exposición de f r iendo conmoción que le imp id ió ocnttf 
siguiente0 a V("l'da',fi,'a s , tn í " , ,u" ''s la ues y que así lo cu tendió unánimemente pieles abier ta por la Casa Dupons en el nuar l a l i d ia . ' 
EJ n, ¡^ . t f . ';1 Gobierno del marqués de Alhucemas. salón de fiestas del Hotel Real y que es . E N P U E R T O DE SANTA MARIA I 
bido aceptó la e ^Clenda' fff10 ('s .sa ^e extraña de las copa raciones que v is i tadís ima, desde el día que se dignó CADIZ , lü .—En lap laza del Puer to dej 
ida del señor Ohi Ul señor A lba h a hecho entre los ¡unciona i naugu ra r l a Su Majestad la Reinp. ' san tamar ía se er r ie ron novi l los de Do- ' 
r íos y los obreros cuando precisamente Durante todo el día de ayer han sido mecq, que cumpl ieron. 
charro en favor de los 
con la^ ÍWT.IÍ0TVÍ i- u l u p t u r a ^ concedido por decreto el segnro innumerables las demás que 'han estado 
las izquierdas dice ahora une no ad i u n a.- •• ^ , 
pa ra los obreros. • en edla, haciendo compras, a l a vez que ca 
Justi f ica su real orden aumentando el lurosos elogios de la magnif icencia de los 
contingente, y dice que esto siempre fué modelos al l í presentdos. 
una ficción. " . Nuevamente fel ici tamos al señor Du 
Lee datos p a r a demostrar que en el año Pons. P,>r ^ é*iu> alcanzado. 
1917 el Gobierno l ibera l redu jo ei cont in" 
mite la enmienda, tendrá que d i m i t i r el 
«onde de -Bugall 
De todos modos, es posible que ol se 
" ' d ' La Cierva haga obstrucción, en cuyo 
paso, no babrá fó rmu la , y , en caso con 
W i o , , la obstrucción la harán las iz 
quierdas. gente, obl igando a los soldados a perma-
necer tres años en filas. 
A f i rma que las reformas mi l i ta res h a n 
const i tuido durane var ios años un juego 
polí t ico s irv iendo pa ra er ig i r o derr ibar 
Gobiernos. 
Cuando yo l legué—agrega—al ministe ' 
r io de Hacienda, me encontré aprobados 
EN E L CONGRESO Pór decretos las p lant i l las de Correos y 'hes: 
•as tres y media se Telégrafos, 
^ r e ia sesión bajo la presidencia del se 
flor banehez Guerra. 
Bastante desanimación en escaños y i r 
EN T O R R E L A V E G A 
• Asi, pues, cuando la si tuación se creía 
"espejada, se ha presentado en ta l for 
^ a , que no es posible saber cómo ha de 
resolverse. 
L A S C O R T E S 
Las flesíasjM'oxiraas. 
P-ublicamos a continuación el p rogra 
ma de los festejos que se celebrarán en la 
simpática ciudad de Torrelavega, duran 
te los días Pi, lá, i$ y 17 del presente 
Valencia, superior. 
Amuedo, val ientísimo. 
Méndez, cumpl ió. 
E N SANLUGA R 
CADIZ , lü.—Los novi l los de Campos Vá-
rela l id iados en Saniúcar de Barrameda, 
buenos. 
Carnicer i to , b ien y b ien. 
Montes, bien y m a l . 
Chicuelo, cumpl ió. 
EN MALAGA 
MALAGA, 1Ü.—Ventoldrá m a l ; Montá-
cito ma l ; Manteca superior., 
EN MADRID 
14,27 y 18.45. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, a las 
14,05 y a las 16,50 para l legar a Bilbao a 
las 12,16. a las 18,21 y a las 20,32 respec-
t ivamente. 
Sal idas de Bi lbao: a las 7,40, a las 14 
y á las 16,50 pa ra l legar a Santander a 
las 14,45, a las 18,17 y las 20,51. 
FERROCARRIL CANTABRICO 
Salidas pa ra Oviedo: a las 8 y 12,15. 
Pa ra Llanes: a las 16,15. 
P a r a Cabezón: a las 19,55. 
Jueves, domingos y días de mercado: 
Pa ra Torrelavega: a las 7,20. 
Para Cabezón: a las 11,45. 
Llegadas a Santander: 
De Oviedo: a las 16,28 y 2ü.;{i. 
De Uanes: a las 11,28. 
De Cabezón: a las 9,1. 
Jueves, domingos y días de mercado: 
De Torrelavega: a las 12,53. 
De Cabezón: a las 15,40. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido»—Sale de Santander (lunes, 
miércoles y viernes) a las 8,40; l lega a Ma 
d r i d , a las 21,10. 
Sale de Madr id (martes, jueves y sába-
dos), a la» 8,50; liega a Santander, a las 
20,14. 
T E L E F O N O tii 
A . O A i v i i s o r v 
OCULISTA 
Consulta de 12 a 1., en W a d Rás, 7, p r i -
mero. En el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer : Partos. 
Horas de consul ta : de dos a cuatro (ex 
cepto los días festivos). 
Wád Rás, 3, tercero.—Teléfono 479 
tí 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. ANTOINE.—Teléfono 819 
Julián Fernandez 6. oosai 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa L u i i a , 3, pr lauro. 
T E L E F O N O • S« 
MomÓDiles "COLE" 
:- Entrega inmediata -: 
iXPOSICION :-: M U E L L E , 21 
MADRID, M^Á h 
bm las. 
Orden del día. 
Lont imia la discusu: 
nómica. 
E l señor -MAGIA 
segundo. 
«e ocupa de las reformas mi l i ta res y 
les plant i l Ias de Ios funcionar ios civi-
cJf! r.nia qilc éstos c r i d a r o n en situación 
superior a los oficiales del Ejérci to. 
Habla de las huelgas de Barcelona y 
14.—A las doce, inauguración de 
las fiestas. A las otího de la tarde, proce 
sión para el traslado de la imagen de la 
Vi rgen, desdé la. antigua, a. la nueva igle 
sia. A las nm-w y inedia de la noche, ver 
bena en la plaza de Baldomero' Iglesias: 
i luminaciones, concierto por la banda y 
I Sin embarg, el señr A lba no ba censu-
rado a l m in is t ro l iberal que las refrendo. 
( Recuerda que en el año 1910 el señor Al» 
ba presentó u n proyecto de al imento de 
haberes a.los funcionar ios, con un art ícu-
i"n de la IVnirnila eco lo ,ad ic iona l autor izándole para l i jar las ba i l e í p c ^ u S é a 
p lant i l las. i Día jas siete, g ran diana. A las 
impugna el art ículo M i proceder—dice—es de más respeto ,m(JV(l y media, misa solemne' y 'sei-món | Vauer i to , desigual . 
pa ra con el Par lamento. a ¿argo de elcueote o rado r sagrado. A CasieUes, valentón. 
A pesar de la "negativa del señor A lba , i r s oni.¿. concierto por la banda en la p í a ! H izo en el segundo- u n a faena emocio» 
existen medios coercit ivos pa ra castigar ; A ¿¡E ¡Gliberto Qui jano. A las cuatro de nante y hubo pet ic ión de ore ja, 
a los funcionar ios. ta tarde, concurso de picayos, t radic iona [ Or lar te , regular bander i l leando y to 
Rechaza la acusación del señor A lba de ios ,,n ei pais, a los que se les concederán i reando y degradado, con el estoquf. 
E?N SAN S E B A S T I A N 
Correo-—Sale de Santander, a las 16,21; 
-MAADRID. 10.—El novi l lo deGamcro (.i üe^& a Madr id , a las 8,4U.—Sale de Ma-
vico, uperior. d r i d , a las 17,25; llega a Santander, a 
Le rejoneó Basi l io Bara jas super ior - ' las 8 J v , „ ^OQ 
1 Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; 
mente- i l lega a Madr i d , a lás 6,40.—Sale de Ma 
Faust ino Bara jas le toreó prendiendo ld i . id i a ]as 710. uega a Santander, a las 
tres pares estupendos. 18,40. 
Hizo u n a faena magní l i ca y termino con • , í Entre Santander y Liérganes. 
^ ' Sal idas de Santander: a las 8,4o, 12,20, 
media lagar t i je ra . (Ovación.) j ^ - y 20,20. 
Después se l i d i a ron seis nv i l los de Her- Sal idas de Liérganes: a las 7,10, 11,32, 
nández, blandos. I4.15 y 19-Entre Liérganes y Orejo. 
Salidas de Liérganes: a las 16,55. 
Sal ida de Orejo: a las 17,45. 
Pide que se traigan a la Cámara 
]nstj,uídos contra los obreros m i l i -
br izados. 
Se ocupa de las Juntas de defensa y di 
e que corno estas dieron ejemplo de indis-
Z . ^ Ejérci<0' no I,uede A r a ñ a r que 
indiscipl ina sur ja en otros elementos. 
Gran Casino del Sardinero x -:- HOY LUNES, A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE -:- -:-
El juguete cómico en dos actos, de Pedro Muñoz Seca y Fernández, UN DRAMA 
DE CALDERON, y el entremés de A. Gi l , LOS AMOS DEL P U E B L O ' 
T A R D E Y NOCHE- CONCIERTO EN LA TERRAZA.-«CARMEN 
(CANZONETISTA) . 
FLORES» 
S U C E S O S DE AYER 
SAN S E B A S T I A N , 10.—Los 
desiguales. 
MIL E6NA-: 
Unico e insuperable producto para con-
servar siempre el calzado nuevo.. 
De venta en todas las zapaterías. 
PELÁYO 6UILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los niños. Consulta de 11 a J y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-56 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución benéfica que actúa bajo el 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
garant ía hipotecaría, al 5 por 100 de Inte-
rés a n u a l ; de crédito personal, al 5 1/2 
por 100; con garant ía de valores del Es-
tado, a i 4 1/2 por 100; e industr ia les, a l 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, a lha-
jas, ai 6 por 100. 
Abona a sus Imponentes mayor Inte-
rés hasta m i l pesetas que las demás Ca-
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el S,5f 
Una caída. 
murubes, P i la r Martínez, de ve in t iún años, al sa 
l i r del por ta l de su domici l io en el Río de 
„ , , . la P i la , se cayó con tan ma la fo r tuna , . 
Joselito en el p r imero banderi l leó bien. qiie se f rac turó la p ierna derecha por su por 100 anual. 
Se adornó con l a m u l e t a y terminó con tercio medio. Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satisfac* 
una estocada delantera. ' Fué asist ida en la Casa de Socorro, eP3 por 100 anual 
En el cuar to bander i l leó super iormente , ̂ aSuás t ras ladada a l hospital de 
Después de una faena magní f i ca mató" por subir en marcha, 
con una estocada a t ravesaba. . | Por pretender subir a un t ranvía en 
presentación; y anualmente destina el 
Consejo una cant idad para premios de 
Imponentes. 
CObEGIO-HCBDEMIH DE LEZH 
(antes de lVIala).'5anta Clara, 9, Santander 
INTERNOS.—MEDIO P E N S I O N I S T A 8 . — E X T E R N O S . 
Los alumnos oficiales de esta Academia han obtenido en el actual curso, las ca 
l i f icaciones siguientes: . CCCCMTH V IIU nn 
OCHO matriculas de h o n o r . - V E H N T I N U E V E sobresalientes- S E S E N T A Y UN no 
t a b l e s . - C I E N T O C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S suspensos. 
En un total de DOSCIENTOS C U A R E N T A y CUATRO exámenes. 
Empieza un cursi l lo especial pa ra preparar los exámenes de septiembre de to 
dos los Centros oficiales de la capi ta l . 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho—Numeroso profesorado.-Sa 
Iones de estudio vigilados. 
, Juventud, y Ar te— iPa ia asuntos $ocí& 
¡ tarios y di- gi'ab beiveflcio paya la So"cie 
d a i l , ÍIIAHI» ¡i la, Juf i ta d i rect iva a. una 
rc imini i que ha de celebrarse marapa , a 
Mas diez, en punto d? la. noche, eió e) sit io 
de costumbre. 
Comí' tos asuntos qüé ene obliigan a l iu-
cer este llasQámiénto son de gran interés 
i y pronta resojución, es por fcq (|iio suplréo 
la cnayor puntual idad.—El presidente. 
1 
HARINAS —Pesetas los 1M k'kw. 
Ext ra superior, con sac.o.... 70,^0 
Clase infer ior , ídem../ 62,75 a W,-a 
SALVADOS.—Pacetas los 1H kilos. 
Tercer i l la, p r imera , con saco 48 
Har in i l l as , ídem , 87 
Comidi l las, ídem 
Salvado basto, ídem 
MAIZ.—Pesetas ros 1M kilos. 
De Gal ic ia y del país No hay. 
CEBADA (saco de SI kilos).—Pesetas. 
De Casti l la, Superior 33 
lAvena •• ^ 
PIENSOS.—Pesetas los 1N kilos. 
Yeros, en grano • 50 
Idem, t r i tu rados 52 
Garrofa, t r i t u rada ;',v. 3° 
Pulpa seca de reinolatíba : ,2» 
Tor ta de cacahuet 89 
Tor ta de coco ^ 
Veza m«l ida Si 
Tor ta Palmis ter 37 
HABAS.—Pesetas los i t t kilos. 
Tarragonas, con saco 68 
Hemos visto cablegramas avisando la su. 
b ida para las clases ailejas y previniendo 
que las nuevas no podrán adquir i rse si 
no es con una elevación de cinco dólares 
en saco. | 
Debido a estas alarmantes noticias, los 
importadores del Norte de España qjie, 
por cierto, no tienen muy ahumlai i l i 's 
existencias de garbanzos, han elevado de 
cinco a diez pesetas el precio a que ye 
nían cotizando los de la procedencia in 
d i rada. Del país no hay existencíá'fe'. 
iSlguen subiendo los piecios del café en 
or igen, y persisten las dií icultadcs 
impedían'el embarque durante la. guer ra. 
En origen cotizan «bordo allá», condi. 
ción que resulta inaceptable, si se tiene 
én cuenta <|ue, sobre el precio elevado 
que se exige," b a y la exposición de 'tener 
que pagar un flete excesivo e fcmpreviato 
el cálculo. A todas estas difieulfádes 
Calman rajadamente la 
tos» Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
<} R PE 
E l . C E I V T I f c O 
D I 
Pedro A, San Martín. 
(Suteaor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Nía' 
-a, Manzanilla y Valdepefias.—Serví*ít< 
• merado en comidas.—Tel. núm. 1££ 
Puede usted decir que, aetuahueule. los 
Gabiiernos al iados e M i n l i i a u impresiones, 
para dctern i inar ta reeh.-i de lia p r imera 
reunión. 
I i ; iy qu i ru pivtendc que se aplace, esa 
n unión:, Sjadia para el Otoño próx imo, 
hasta que se baya compuesto una, orden 
del d í a tüuiy completa; iPéro se ha 'ex 
picsadii el deseo por Franc ia , especial 
mente, de que la réoinión Sé eelehie en 
( M o ñ o , en Washington, ¿óji el ñn de 
a l i nna r el p rograma y l a s ideas directo 
ras. 
il-uede usted añad i r que los Estados 
L'niddos, desean muy vivamente que Cíe 
menceau pueda asist ir a la 'Asamblea 
general de la . Sociedad de las naciones. 
El presidente del Consejo francés no iba 
podido euinpnmieterse, lo que se com-
prende fáci lmente en América, pues es 
una:época en que l a presencia de Cíe 
menceau en F ranc ia será m u y necesa 
r ia . iPeio, y a verá usted-cómo todo ,se 
ar reg la , y (ih menceau no quedará in 
sensible a las invitaciones ápremiantes 
que se le hacen desde los Estados Unidos. 
I n ú t i l añadi r la u t i l idad d e su presencia 
en Noi ieaneTÍca. 
Mazaganas, ídem • 60 ^ 
Jilcm" pequeñas 54,50 se cumpla la ley. 
GARBANZOS (con envase).—Pe««taa loa En Santander no hay a.cci ic . ni de l a s a 
100 kilos. ni de lo otro, y, por lo que se ve, né hay 
Mexicano 'pos ib i l idad dp surt irse de la cantidad ne 
De .'1H/40 gramoR l-iO cesaría para las atéaiCiónes del consnnm: 
í> HZ-W ídem 1 ^ de manera (pie, si Dios no lo remedía, el 
' >. 457*7 íde/n 1^> conflicto que se avecina va, a se i - para 
125 muy pronto y de los (pie no tienen dis 
guipa, pues ya liace nnicho tiempo que 
en e 
se debe el alza que acusa la cotización de 
^ I f j f f L ^ r f ^ U i o , t amb ién . ' L a Caridad de Santander . -E l movi-
una subida importante en todas las fa "ue.do del. As.lo en el día de ayer, fué el 
bricas, a consecuencia del costo de las d is t r ibu idas 808 
pr imeras mater ias que se emplean en su u> unas u is i imu iaas , 
fabricación j Asilados (pie quedan on el día de hoy, 
Las tasas.—Estamos cada día peor y no j 
parece que se encuentra el medio de que-
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora. 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HERNÁN COUTÉS, 2 , PRAL. TELÉF. 800 
112 
30 
se viené repit iendo a d iar io la gravedad 
que entraña el asunto (pie, con tanta cal* 
ma, m i ran los más ohligadus 
diniie, 
a r e m e 

















Santander-Bi lbao 5 por 
por 100 
Santander Cabezón 2 .a . . 
Ayuntamiento 5 por 100 
Empréstito prov inc ia l . . 











BOLSA DE B I L B A O 
Seta y Aznar. 
Nervión . . 
Baehi . . . 
Unión. . . . 
Vascongada . 
Bermeo. . . 
Guipuzcoana. 













Vizcaya . . . . . 330 
» 48/r)0 ídem 
» 52/57 ídem 
» 61769 ídem 
P A T A T A S (oon saco). Pesetas los 
101 kilos. 
Del país 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Is landia, p r imera .* No hay. 
Idem medio •. No hay. 
Idem pequeño No hay. 
Idem Lub ina No hay. 
BONITO EN E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caía de cuatro latas, de mediia arro-
ba 71 
Idem de dos latas, de una arroba... 70 
CHICHARRO EN E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba ^6 
A L U B I A S (con aacO-Peaetaa los l l t kilos 
Blancas de Herrera, nuevas 100 
Pintas, para siembra, nuevas.... No hay. 
Blancas corrientes 77 
Idem del país, gordas 84 
L E N T E J A S . — S a c o de 1M kilos, pesetas. 
Clase corr iente No hay. 
Clase superior 80 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 ki los 49 
Idem, id . , de 5 ki los 46 
SARDINA PRENSADA—Pesetas millar. 
En tabales, según clase No hay. 
JABON.—Precio de las fábrloas locales. 
Pesetas los IM kilos. 
La Rosar io.—Amari l lo, en barras.. . . 160 
l lem en pad i l l as 162 
Moteado, en barras No hay. 
La Camel ia.—Amari l lo, en harás ... 164 
Idem en pasti l las 165 
Verde, p r imera 
Precios de almacén. 
ch imbo trasóHás medio k'üo 
GaUo, i d . , id . , i d . . . 
Cruz Blanca, id . , id . id . : 
Va-c. niii id. , id . r l 
Lagar to, i d . , i d . , id 
ACEITE.—Pesetas los 110 kilos. 
Corriente No hay. 
F i l t rado No hay. 
ARROZ—Pesetas tos 180 kilos. 
Bomba, número 1/3 90 a 93 
Amonqui l í , número 0/6... 8C a 84 
Har ina de arroz 75 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracol i l lo 6,00 a 6,05 
Idem Yauco, extra 5,70 a 5,80 
Idem id . , superior 5,50 a 5,55 
Idem Hacienda, escogido 5,30 a 5,35 
[deiu id. , sin escoger No hay. 
( inatemala, caracol i l lo 5,50 a 5,55 
Idem plano, Hacienda 5,30 a 5,40 
San Salvar! or, lavado No hay. 
Pu.ertb Cal ello, t r i l lado 5,20 a 5,25 
Idem id. , segunda No hay. 
México, i orr iente 5,20 a 5,25 
Caracas, descerezado 5,45 a 5,50 
P E T R O L E O 
r-otróleo.—Caja de 36 litros. 
Con envase 40 
Ai tomoviiina.—Caja de 50 litros: 
Para ] ar t icularos 55 
Para revendedores 50 
Eter, los 100 l i t ros 130 
'AZUOAR (con saco).-Pesetas los I N kilos. 
Cortadil lo Lar ios, caña 205 a 210 
Idem remolacha 195 a 200 
Cuadradi l lo, corriente 180 a 185 Magníficos conciertos larde y noche por 
Terrón superior, remolacha... . 174 a 176 el notable sexteto que dir ige el reputado 
Blancos mol idos, ídem 172 a 174 p ianis ta señor Vilches. 
Refino E. U., ídem 172 
E L CONCURSO D E L ESPAÑOL 
denavente y Calvo 
Mañana se abrciri lofi pliegos presenta 
dos al concurso del Español. Hay .uno 
f i rmado por Jacinto Benavente y Ricardo 
Calvo, que será eí elegido por el Ayunta 
miento. 
Anoche, Enr ique López Alarcón, publ i-
ca en aEl Día» uña carta, em la que dice 
entre otras cosas: 
«¡No -es l íci to discut i r , n i ' a concejales- con un tonelaje total de 8.017.767. 
DE «EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n n a v i e r o . 
Cont inúa la efervescencia y el fu ror 
por adqu i r i r barcos, y, como consecuencia 
los precios cada vez más altos pa ra el 
tonelaje, tanto, que rayan ya en lo fan 
tástico. 
Esta semana es el famoso naviero lo rd 
Incihcape quien sale a l a palestra, y 311 
una sola pa r t i da y a l contado le compra 
al Cobiei no inglés 40 vapores recién cons 
traídos, con 343.751 toneladas de cárga, 
en precio de l ibras esterlinas ,9.625.028, o 
sea a 28 l ibras tonelada. Es de adver t i r 
que l lovía sobre mojado, porque el mismo 
Lord le había comprado a l Gobierno en 
los meses de enero y marzo 156 vapores 
con 1.056.821 toneladas de arqueo, en pre 
ció de l ibras 23.887.400, siendo de suponer 
que el noble procer los adquiere para re 
venderlos con beudic io . porque, de lo con 
t rar ío , parecen mucihas l ibras y muchos 
barcos. 
En los mismos días, el «Shípping 
Bpard», de los Estados Unidos, vendió a 
la «And.erson Overjseas Corporaiinn» KMI 
vapores, tqdOS dé 3.460 a 3.600 ümeladas, 
en procio de 80 mi l lmies de dolaros, y esto 
va es 1111 séÓOT precio, porque viene" a sa 
í l r cada barco de 31500 toneladas en cua 
t ro mil lones de pesetas. 
Parece, sin embargo, d i f íc i l que esto 
pueda cont inuar por muy largo t iempo. 
Las cifras que publica el «Lloyd B r i t án i 
tío» así parecen demostrarlo. 
Según ellas, el 30 de jun io se estaban 
• construyendo en el mundo 2.526 vapores. 
.a c i f ra refer ida se descompone del ino 
do siguiente : 
Vapores 
Estados Unidos... 


















General . . 
Ibaizábal . . 
Altos Hornos. 






ni a gentes de Prensa o de teatro el 
derecho que tiene—así, derecho, por fue-
ro, de j u ro—, el derecho que tiene Jacinto 
üenavente, siendo quien es, a que le otor. 
guen* e l . teatro y se lo concedan, si lo 
pide, como empresario, 
i l 'or lo que sea... Jacinto Benavente 6$ 
hoy el hombre representativo del teatro, I t a l i a 
105 45 es ê  término proverbia l dentro del ofi- Holanda 
' cío; es, por lo tanto, el pr imero. . . ¿Cómo España 
se le puede regatear el derecho que tie- F ranc ia -
ne a, p ie lac ión sobre todos, cuando se t ra- Como se v e , cuando dentro de algunas 
ta de explotar un negocio de teatro? ¿Ha n i e s e s estos barcos entren e n servicio, no 
brá otro con más autor idad, con más ga podrán menos de ejercer a lguna in f l i i f tnna 
rantía, con más entusiasmo •que él, por C-ñ el ivgimen actual de los fletes, 
ló que es su nombre, su arte y sú vida Aqui , e n España, c o m o es na tu ra l , se 
misma; !-,,"• aquello a (pie ha consagrado acentúa la firmeza de las acciones naivie 
toda su act iv idad de veinticinco añop, y cas. La muvon'a de las Sociedades, si 
en l o (pie ha logrado escalar la cum- " P ' ^ i a s c n sn« (iotas a l o s precios que ve 
trios págansr en- los Estados Unidos, v 
añadiesm el importe de sus* reservas, se 
gnramente resul tar ían las acciones valer 
mucho más de lo que cotizan. 
Fletes. 
Sigue siendo, el mercado de mayor fir 
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OCULISTA 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
NOTICIAS SUELTAS 
Loa mtlorce «aramelot y boftbo 
HM en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Freniiaeo, ,7. 
Sobre la ética de este caso podría ha-
blar algo más; pero creo que anunciar lo 
es suficiente.» 
En efecto, es suficiente; es más: no ha« 
ce fal la. VA Español debe ser para Bena 
vente y Ricardo Calvo. ¿Quién va a dispu 
tar ese derecho al p r imer dramaturgo de gado 1/0 chelines de Bombay a i contineii 
España, y al único actor que lleva su v i - te, precio y a bien elevado, pero que lo es 
da dedicada al género, al único que tiene ¡ñas, si se tiene en cuenta l o q u e signif ica 
público propio y numeroso en esas obras? haberse podido restablecer el tráfico por 
Nosotros podríamos escribir un art ícu- el canal de Suez, 
lo 'hablando precisamente de ese derecho De la Argent ina a Europa la tendencia 
pero como consideramos que se lo conce ha sido de cierta, flojedad, aunque se ha 
doran a Benavente v Calvo, y, por lo tan .van seguido pagando 280 chelines. Los 
to, que no hacen fa l ta nuestros alegatos, barcos requisados por el Gobierno inglés 
nos callamos hasta el momento de darles tienen q u e hacer ese mismo servicio por 
la enhorabuena... y de dársela también a 65 chelines, y así las quejas llegan y a a 
los'autores y al públ ico. la amenaza y se expone. Ing la ter ra a per 
der rápidiamente toda la impoi ' tancia que 
- ^ y o su M a r i n a mercante en los pasados 
tiempos. 
No se han -registrado por las huelgas 
Metes de carbón de Ing la te r ra pa ra Espa 
Telefonemas detenidos. — De Oviedo: 
Laura Bajo, calle de Calderón., número 11 
De Cádiz: Asunción Aviles, Saldama, 
mi mero 2. 
De Cartagena: Ca.pitán de (((.abo Nao. 
De Madr id : María, Luisa, (ion/ale/.. 
De Bi lbao: ( iabr ie l Cutiérrez, Rüátíiá" 
yor, número 37, segundo. 
De Barcelona: Er ica Sáinz, San Fran-
cisco, 17. 
De 'Gijóh: Amparo Sanz, Ruamayor, mi 
mero 30. 
De Oviedo: V ian i , calle Sánehez de Pp 
r r ú a , 46. 
Gran Café Español 
BASAÑEZ ARCE 
Blanca, 11- Teléfono 8 57 
Optica de preclslón.-Material fotográfico. 
O A R T I C U L O S O 
- Ü Ó O A K -
Trabajos de laboratorio-Cámara oscura 
-- a disposición de los aficionados --
La Liga de naciones. 
na, y sí s i d o el de barco requisado para 
C ibra l ta r a 37 chelim-s. I . os de minera l 
para Inglaterra Iban seguidd Qrmñs, érítre 
Vi y 30 ohelines. 
SeSuroe* 
Siete vapores se perdieron durante l a 
s.-mana, más el «Ardgartan», que se da 
I oficialmente y a pcw perdido, toda vez qué 
salió de Swansea con dirección a Brest el 
i? de abr i l y no üia vuelto a saberse de él. 
Entre los barcos perdidos figura el 
1 Magi lebury»; vapor-alemán que cbocó 
pon una mina, cerca de Hel igoland. 
Vuelve a estar sobre el tapete la cues 
"•ofi fie las p r imas de seguro, que se pre 
l e u d e n elevar por el mayo r coste de las 
reparaciones y se habla de la posibi l idad 








Dorada, ídem 150 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán, número 0000 , 
Idem id . , 000 
Idem id . . 00 , 
Idem id . 0 
Idem id . 1 
Idem id. 2 
ídem mol ida 00 10,75 
CACAO.(con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumarea 5,60 a 7.00 
Idem San Felipe, selecto 5,57 a 5,60 
Idem id. , número 2 5,10 a 5,20 
Idem Cboronís, superior 5,57 a 5,60 
Idem Real Corona 4,90 a 4,9.rj 
Idem I r apa 4,90 a 4,95 
Carúpano na tu ra l 4,75 a 4,80 
Idem id . , corriente 4,70 a 4,7b 
Guayaqu i l Oro 4,90 a 4,95 
Idem cosecha...' 4,,80 a 4,85 
Idem Epoca 4,70 a 4,80 
Cubano, semillas Caracas 4,50 a 4,60 
San Thome, superior 4,30 a 4,35 
Idem Payol : 4,10 a 4,18 
Fernando Póo, extra 4,60 a 4,65 
Idem id . , superior 4,30 a 4,35 
Idem id. , corriente 4,15 a 4,20 
te, en la m i s m a época,, entre el 8 y el 15 
de septiembre, l a rat i f icación del Tratado 
de paz con Alemania. Hay que hacer 
Música.—Programa de las obras que 'constar que en los Estados Unidos l a ra 
ejecutará hoy la banda munic ipa l de une- t i l icación del Tratado ha quedado actual 
La Asamblea general se celebrará 
en Washington. 
iPARIS.—-Marcelo Hu t i n escribe en «L' 
Echo de iParís»: 
«Un hombre de Estado, que fo rma par 
te de la conferenciá de la paz, me ha dado puedan cobrar menos cíe 8 por KX) en" los 
los siguientes in fo rmes : , contratos anuales para el aseguramiento 
E l Senado americano y el Par lamento de flotas enteras, 
francés se disponen a votar próx imamen 
tv\ VWV WWWVVW V WWXVWWWV WVWWVV\VVVV\A VI ¡ 
Casa TELESFORO 
Ultimos modelos de Pa-
r ís en vestidos de cal le , 
playa y noche. 
Distinguidos m o d e l o s 
en capas de seda y paño 
para señoras y señoritas 
últimas c reac iones en 
P£LETERIA. 
SAN F R A N C I S C O , 18. 
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Merca 
,as corrientes ú ía v h K !}1 
de interés anual fl' 2 n i 
Cuentas de depósito, a tro* . 
por 100 ídenn" 8 ^ ¡ ¡ d 
Idem a seis meses, 3 por KKI , I 
Idem a-un ano, 3 1/2 por 1! S 
Cuentas corrientes en i i inn,.aUle|lt 
je ra, 2 por 100 ídem. i n o ^ h 
Caja de Ahorros: a la vista 3 
interés anual hasta 10.000 pet^0ri 
Los intereses se abdnan a « 
semestre. n 
Depósito de valores: L I B R P C 
R E C H O S DE CUSTODIA. 51 Díj 
Cambio de moneda, cartas 1 
órdenes de Bolsa, descuentos v C,H 
de crédito. " cu 
Cajas de seguridad para nt 
indispensables para guardar « irti 
tor don Gonzalo Aralüce 
CERTIFICA : Que habiet í j . 
do e! Vino Ona, del doctor A ^ 
en numerosos enfermos dehiríl 
consecuencia de enferruedu,!, ^ 
cutívas, ha observado una 
rápida de los mismos, con Un 
d iñar lo aumento de apeti'o ' 
todos, contr ibuyendo éste S ^ 
ráp ida nut r ic ión y curación } 
Y, aun cuando.enemigo dp?-3 
tif icaciones acerca de e^pecifi 
go, sin embargo, una oxceníl 
este notable vino medicina 
centrar en él propiedades tóni 




nos en Francia,- ha sido de fieótó-
l i t ros (on t ra 344-.3itó que importamos en lores >' documentos de importarJ 
igual tiempo del año anter ior ; por lo que —• . ™ 
residía una diferencia en favor del año r v á í ! S / f e í t X ' . O » 
I919.de m».03á'hectólitros. ^ ' l ' 0 * * ' ^ 1 1 > c l ' l O 
Id < oinercio especial de v inos españoles E1 d is t ingu ido y notable niMi 
ha sido d urante este mes, deMOS.zSO hec- J011 l  r in™
IMIIIIOS, que, mnídos a los rdii.íH;;; de íefe 
meses anteriores suman 779.249 béctóli-
iros, valorados en 02.054.000 I rán. -os; ha , 
biendo pasado al consumo 43.588 hectóli-
i ) o > , qüe, unidos a los 420.873 hectolitros 
de ios Dieses anteriores, suman 4(il.588 
hectol i tros. 
I ta l ia , durante el citado mes de este | 
año, ha importado 22.í)82 hectól i tros, con-
t ra 177.352 que envió eñ i gua l mtkS de ' 
191«. 
Ai 'gél ik ha importado coi Francia en el | 
mismo mes de mayo l-i.000 bectóíitrop de ' 
vinos ord inar ios y 3t7 de mostos frescos 
y inis lc las, que suman en conjunto hec* 
tól i t ros 147.511. 
Túnez, l ia importado en i gua l mes, bec 
tól i t ros 31.982. 
De otros países se l i a n impor tado írec-
íó l i t ros i2.iy8 de v inos.ord inar ios y 61.488 
iié \ i i ios de l icor, que forman un tota l de 
103.680 bectól i t ros. 
ACEl ' i ES.—Durante, el mes de mayo, i 
nan llegado a nuestra nación 3.53ñ.9SU 
ki logramos de aceite, que, unidos a los 
13.201.(HK) k i log i 'a ino.s l legados en los me-
ses anteriores, suman 10.75fl.tMK) k i logra-
mos. En id mismo ipes de 1018, imppr* 
tamos S,l.í;;d IfUpgramQS, o sean 3.475.500 
ki logramos menos que «'U el citado mavo 
de 1919. 
Kl comcr-cio especial de nuestros aceites 
en esta nación durante-e l mes de mavo 
de este año, l i a sido de 0.047.100 de los 
meses anter iores, suman 11.585.100, valo 
rados en 40.194.000 francos; habiendo pa^ 
sado a l consumo 1.938.000 k i logramos, 
I ta l ia durante el c i tado mes, ha impor ¡ 
tado 1.700 ki logramos, que, unidos a los i 
2.000 importados en los meses anteriores, 
pACen un total de 3.700 k i logramos. 
F R I T A S . L a impor tac ión de nuest ras! 
f ru tas en Franc ia , ha sido durante el 
mes de mayo de 1910. 15.117.600 k i l og ra I 
mos, que unidos a los 74.409.100 impor ta \ 
• i i - , en los meses anter iores suman 
(í9.52G. 700 k i logramos, cuyo valor se ele 
va a 26.691.000 francos. 
En el m ismo mes de 1918, l a impor ta 
ción fué de 13.494.900 k i l og ramos ; resul 
tandó una diferencia en favor de'mavu de 
1919 de 1.922.700 k i logramos. 
. LEGUMBRES (verdes y secasj. Su 
importacón ha sido durante el mes de 
mayo de 1919, de k i logramos 4.607.400, 
valorados en 3.485.000 francos. 
En resumen, de los datos que acaba 
/nos de consignar se desprende que, com 
parada nuestra importación de mayo de 
1010. con la del mismo mes de 1918, resul 
t a : qi i \ ' ha aumentado en vinos, 26.057 
iiectolit i os ; en aceites 3.475.500; en f r u 
tas, 1.622.700, y en legumbres, 2.896.900 
ki logramos. ' . r. . 
El valor total de lodos los productos5 iTi A R l i l A OPTI 
- p a n o l e s importados a F ranc ia , duran V^* 
te los tres meses del año 1919, se eleva 
(segríin la manera de calcu lar las esta 
l i M i c a s francesas) a 416.318.000 francos, 
y el de los productos franceses expor 
dos a España, asciende a 70.126.000 f r an 
eos, resultando un beneficio a favor ' de 
España de 416.189.000 francos. 
Enfermos del corazón, 
Vino Pinedo. 
Enfermos del sisíema 
tomad Vino Pinedo. 
Tónico cardiaco antineurasií-
nico. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1, Alameda primerJ 
Los miércoles en la Cruz Rojadeái 
Gran H. 
" E L CONTINENTl 
DE SATURNINO COLLAHTES 
BLANCA, 19. 
Instalado en el punió más cenlritj 
la población y sumamente próximo] 
estaciones. Esta Casa reúne e» I 
condiciones para famil ias numerosti 
Servicio esmerado y ecohómiccii 
confort. 
San 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señoritas de Rodríguez.—Internas, 
medio pensionistas y externas-
Para más detalles pídanse regia 
mentas.—Martillo, 5 
PARA VINO BUENO Y CARO 
K A. 9í I . JL^ A . 
Daoiz y Velarde, 1, y Libertad, 2. 
T E L E F O N O 537 
Francisco, núm. 15.—SANTANIj 
TELEFONOS 521 465 
Ul t imos modelos en lentes y g¡ 
r icanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPB 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artículos KODAK 
MADRID 
AMERICAN OPTICAL SPECIALIfl 
ALCALA, 14 (Palacio de la Equitaf 
Vinos PATERNIN) 
Santa Clara, 11—Teléfono 761, 
D E S D E C E T T E 
ve a once, en el paseo de Pereda. 
«Ole Tr iana», pasodoble, Juarranz. 
««Mis Hellyetj), selección, And ran . 
mente subordinada a las preocupaciones 
de la opinión públ ica por la cuestión de 
la carestía de l a v ida, Pero van a empe 
La importación agrícola de 
; España a Francia. 
VINOS.—Durante el pasado mes de ma 
«Las mujeres de don Juan», fantasía, zar los t rabajos pa ra la preparación de yo, España ha ehviado a Fránéig por la.* 
Calleja. i l a Sociedad de las naciones. diferentes Aduanas d e . la áepúbl ica, 
«Etc., etc., etc.», fantasía humor ís t i ca ' Como ustrd salte, se l ia decidido que K M W heciól i l tos de \ inos ordinar ios j 
in ternacional . San Miguel . 
«Teresita», mazurca, B r i r r í . 
L A BOMBONERA 
S a n F r a n c i s c o « — 
la Asamblea general de la Sociedad de 4.284 de l icor, (pie suman en conjunto 
las naciones se celebre en Wlashington. 103:620 hectól i tms. En igual mes de 1918, 
•111 - — ! • — • nuestra importación fué- de 83.563 hectó 
X EXQUISITOS BOMBONES Y CARAMELOS l i tros, lo que hace una diferencia en h. 
I-: = C A P R I C H O S P A R A R E G A L O S = ^ / L p o S ó ! ? . , , 1 priora d «ero 
:; Ultimos modelos en cajas para bodas -.; al 31 dé mayo dé esté a n o de nuestros vi 
^cír í fet la & Joyería & 0p| 
-T* - T Z t A M I I O B E M O H í H 
T r a j H ? S p , p a r a n,f}0& F » « b l o O a 
a la medida. Elegancia y economía. | ^ m o ^ ^ m ^ 
MARIA ARNAIZ.—PadiMa. 8. 1- P A S E O DE P E R E D A (PdUELLEl 
EtIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALDO 
Es recetado por ¡os médicoa de las cinco partes del mundo porque %<M\° 
fica, ayuda á las digestiones y abre ©1 ap®ti4®5 ©iiraado las aaoiectiae del. 
E S T Ó M A G O £ 
INTESTINOS 
dolor do estómago, la dispepsia, les ac@dim, vómitos, inapetencii-. 
diarreas en niños y adultos que, i veces, alternan oon rntreñimiont® 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antssóptím, 
0© vsnta on las principales farmacias del round© y m Serrano, $ 
é m m donde m renden fblléfoi í m m k t piíá 
Precios—Con mot ivo de la prolongada 
sequía que venimos sufr iendo, las fabr i 
cas de ha r inas de la prov inc ia que t raba 
jan con fnei/.a h id ráu l ica , están haciendo 
una elaboración muy l im i tada , por fa l ta 
de agíia en los ríos, y empiezan a esca 
sear las existencias, precisamente cuando 
l a demanda de har inas es más act iva. ¡ 
La mayor parte de los fabricantes care [ 
cen de ba r inas disponibles para la ven ta ' 
•y las pocas operaciones que se hacen son j 
i o n una subida de nn real en saco de 100, 
Idfoft, 
Los precios de los ^garbanzos mexicanos 
han experimentado Inerte alza en origen 1 
i n 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
m 
o í r j i . i L . 
GRAN C A F E RFSTAUBAHJ 
Especialidad en bodas, banquet^ 
HABITACIONES 
Servicio á la carta y por cub 
l a s & G > f r o r \ 
M. G. LACOMA 
;:;)ÍÍ ..'olección de modelos de 
Murnán Cortés, número 
Piso amueblé 
alqui lo en calle céntrica y ^ 
por temporada de verano. 
I n fo rmarán en esta Adnunis 
SAN FRANCISCO, 1. 





Despachot Méndez Nunez, 8 
F A R M A C I A 
D E 
^CIA GAVIAN 
Almacén: Calderón de la Barca, núm. 21. 
Tejas, azulejos, mosaicos, yeso, tuberías, sifones 
C U B I E R T A S R U B E R O I D 
Escayola, ladriljoŝ baldosas, bazas, lavabos, baños j Méndez Ñúñez, 2.-Teléíono núm, 267 
Y TODA C L A S E DE M A T E R I A L E S DE COIISTRUCCIÓN 
M é n d e z rslúñez, 11—Teléfono, mCjrñ. 61 
TELÉFONO 941 SANTANDER 
C A L L E MENDEZ NUÑEZ 
l l u i a c é i i i k co lon ia les a l po r mayo r 
— DE = 
Cándido González o Hijo 
TELEFONO, núm. 143 
Calle de Méndez Niinez, 6 
S A N T V N D E R 
Especialidades iarmacéuti-
1 cas : Aguas minerales. 
Vendajes : Producios quí= 





Méndez Niíñez, 18 ? 20 
C e r e a l e s - G r a n o s . 
En la callé dé Méndez Núñe/ , nú mero 16, se hallo establoddo el gran almacén 
de g&rbahzbs, arídz y deriiáá legunvbres, har in i l l as y salvados, que gii 'a l iajn la 
razón social que fígutu a la cabeza. • 
En él hal lará el CDmppíftdor éxbéléoiféá precios y grandes facil idades además de 
un surt ido enorme en todo lo que baarca. 
d i n nniclio gusto le recomendamos, por que tenemo la seguridad de.que todos 
cuantos compren en dicha Casa, quedarán altatneínte complacidn»;. 
M O S A I C O S C E R A M I C O S I N C R U S T A D O S A L F U E G O 
NO T I E N E N IQUÁL EN SOLIDEZ, ECONOMIA Y FACIL IDAD D E COLOCACIÓN 
ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
- - R Í D A N S E C A T A L O G O S 
C o l o n i a l e s * S a l . I f lOBLi 1 B i R I - l O É M M , l - M M í U m m m 
9 
Méndez Núñez 16 
Teléfono núm. 1-79 
SANTANDER 
V A P O R E S C U R R E O S 
T)05 i j f . 
Go 
t POMPAS FUNEBRES 
ñ N G 6 L B C O 
El día 19 de agosto, a las tres de la táfde, saldrá de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
su capitán don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PREC' iO D E L P A S A J E 5 M T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de imt npftos. 
Para Veracruz.: 315 pesetas y 7,60 de innuiestns 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor con 
eul de la República de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Méjico, si s« dir igen a Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
podrá expedir el bil lete de pasaje. 
L í n o a d o l R i o d o l a F ^ l a t á a 
En la sogunda quincena de AGOSTO, saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en' Cádiz al 
Rema Vic tor ia Eugenia 
íde la misma (Compañía) con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H \ 
UtliCO, 6 m lie ios Mes), 6.-Ie!líNi niers 227. 
L a Propicia: 
Para Informes dirigirse a sao cnnRlfiiiAtarlos en SANXANDí-J^. MÜU'. 
(i* A N G K I . P E R E Z y C O l f r ^ ^ ^ «/VW.-Í-Í':. ¡rts .rTVlAfrtr.n n.fmÁrí 
de pompas 
fúnebres. 
Ceferino San Martín 
Única C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA. -Gran furgón- fúnebre automóvil para 
t ras lados de cadáveres. 
S e r v i d o p e r ^ M k - i l a m e d a P r i m e r a , DDID. 22 , bajos y entresuelos 
Teléfono número 481 
m 
No se puede desatender esta {ndíspoel ión sin e x p o n e r s e R jaquecas, a l m o r r R -
ñas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a t a j a r l a a tiempo, antes de 
que se convierta f,n graves eñfermedad 's. Los polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo como sejuro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamenfe el ejsrcl-
clo de las funciones naturales del vient/e. No reconecen rival en su benignid&d 
j Acacia . Pídanse propectos al autor.M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
*•>••?•'•* Rantsíorifl1' «n 1» droirue'" 1 a<? Fórez de] Malino y Compaftí». 
(S- fl ) L a P i n a T a l l a d a 
M B R I 9 A &S. T A L L A R . B i t S L A Í l Y R E S T A U R A R TOBA B L A 8 B B E LUNA», 
t«PBil3S B E LA» FORMAS Y M E B i B A S QUE S E B E 8 E A . S U A B R O S B R A 
BOS Y MOLBURAS B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
«ESPASMO: A s t a EsMlanto. trón, £—Teléfono 123.—FABRICA: Servantas. 1t. 
0II fase üe 
L o m e j o r p a r a d c u i d a d o y c o n s c r v a c i ó n 
la BOCAYDIENTE5 es 
T E i t 
Gonsumldo por ias Compañías de íorn'barriles del Norte de Espafia, á* 
Me dina del Campo a Zamora y Orenbe a Vigo, de Salaicanca a la fronte.-c 
portaguesa y otra» Empresas de ferrocarriles y travías de vapor, Marina dfe 
guerra y Arsenales del Estado, Compaufa Trasatlántica f otras Emprega» ds 
navegación nacionalet y extranjfvis. Dcclaradi.» aimilarííS al Cardlf! f t K f i* 
Aliair¿ntaKgo portugn^!». 
Carbonos do vapor.—Meaado» pat» • > •.•.;..««.£. /-.JÍJOIBW aSus. — C'JIS ái'- * 
»9ÜR ai¿ts.iilrflce* y áoméeUfor. 
E l mejor tónico que se conoce para cabeza. Impide la caída del pelo y 
lo bace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raÍE 
por lo que evita la calvicie, y en muchas casos favorece la salida del pelo, re 
iultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir síempn' 
l.odo buen tocador, aunque sólo fuese p o r i o que hermosea el cabello, proecin^íe» 
lo de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Krascj.'a dé *,50, 4,B0 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
*»• i'rade SaiStanaar on a t ^ i ^ T Í s , de Péres del Molino y Comjpaftía. 
USTCRI 
A N T I S E P T I C O I D E I A 
Además de ser un dentífrico excel 
muy eficaz para todos los usos 
H I G I E N E P E R S 
2 , € 5 
la 
U N I C O S F A B R I C A N T E S 
LAMBERT PHARMACAL, C.0, St. Louis. 
E . U . A . 
Áimoneda de antigüedades 
Gran acontecimiento artíst ico. Se l iq\r i . 
dan a precib§ baratieimos cuadros, mue-
blo», abanicos, telas y otros objetos mü'i 
gUJS. 
V E L A S C O , 17—SANTANDER 
Pelayo. fc, Barcaíon*, o a «KR agentsfc en MADRID, don üamón Tópele, Ai 
.íooso XI I , 19.—SANTANDER. *«¿iom Hijos es Angel P i res T CompafJa . -
M O r T A V T t J » , f.^ents» la c íocloUtí ñ ^ a s r o iüsj^fiola.—VA1.KNCT& 
Oí»n haíat i i í& ía i , 
Pai^, o í r . : ' , 5a?or»M y j j reJ - ,s ñ i í f . ^ r ^ p . las oftdn&r- H la 
SC3SESIAB H U L L E R A fe&^A^OL.^ 
habitaciones amuebladas con vistas a~la 
bahía. 
In fonn í i rán en esta Admin is t rac ión. 
COMPRO Y VI 
«•MiRlfcfS U S A 9 0 S ^AÍS* WJ 
ÍÍ0M »í!Aít=S 
s o s a e l u c i ó n 
B e n e d i c t o ^ Nuevo preparado compuesto de bi- t.v g carbonato de sosa purísimo de esen- 5 
cía de anís. Sustituye con gran yenta- ^ de glicero-fosfato de cal de OREOS O-
la el bicarbonato en todos sus usos.-
TAL . Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general.—Pro-
6 0aja: 0.50 pesetas. ® oioi 2,50 pesetas. 
M BRPOSJTO: 5B08TOR B S N E B I S T O , SlM Bftrn«í-««, U , — & i £ í i r l 9 
© Be venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
mm ÜC re fonnau y vuelven Frscíi Sm- 'k lns, Gabardinas y Uní formes. Perfección y oeconomí 
Vti*iTtfnse t ra jes y gabanes desde f e s s 
»*HS»i u u ^ d a n n u ^ ^ MORET, 11. B. 
¡ Ü 
ir, fAbrica á« bordados, Rnamayo'-, 
*1, \6*. nuevos múdelos de étoftat 
galerías, cortinonos, trisISos, cortinaet 
x lchas y toda cías* áo eort!n¿.jíí.af fahr! 
&«íos a i& medida. 
Prcssapaostos «conójafeos 6* "r^sef ' 
ni««£rarfo «i domSelUio 
aí lB I> IC 
papel viejo, a seis pesetas arroba, sn la 
Imprenta de este psrlédloo. 
00 
e l m e j o r b e t ú n ^ d e l [ m n n c l o e s 
L o p r o c l a m a E L H E C H O d e l a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
I M o a c e p t é i s o t r a m a r c a . 
H I J O S 
n s 
Pedro Mend icouague. 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S B E G U R T I B O S 
S u e l a s y b e c e r r o s e n -
g r a s a d o s , m a r c a : " L a 
S a n t a n d e r i n a " . 
B a d a n a s , m e t i s , d ó r g o 
l a s , b o x c a l p y t o d a c l a -
s e d e p i e l e s y a r t í c u 
l o s p a r a e l c a l z a d o . 
Encuadernan? ón. 
B A N I E L BONZALBZ 
Calle de San José, número 6, bajo. 
J." J 
¿Tiene usted callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los piés? Use el infalible y laureado 
:: C A L L I C I D A C U i R D A t : 
(CALLIC IDA V E L O Z ) 
que los quita sin molestias en tres 
días. Estuche UNA P E S E T A . 
Depósito: Pérez del Molino y Com-
pañía y farmacias. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a ia c * i . 
da San José, número 1. seifunáo 
S E R V I C I O DE SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y media, una y cuatro 
y media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce, una, tres y media, cuatro v 
seis. 
LIQUIDACION Rebajas importantes 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas -:- 5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
